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１．Polivanov-FamilyandFriends
EvgenijDmitrievichPolivanovwasｓｈｏｔｔｏｄｅａｔｈｏｎＪａｎｕａｒｙ２５ｉｎｌ９３８,inthecityofFrunze
mostprobablyforthetreasonagainsttheStalinistSovietGovernment.'）
EDPolivanovwasbornonFebruary28ｉｎｌ８９１ｉｎｔｈｅｃｉｔｙｏｆＳｍｏｌｅｎｓｋ，Ｈｉｓfather，Dmitrij
Mikhailovich（1840-1918)，beganhiscareerofserviceasaworkerinthelmperialPublic
Library（nowtheMESaltykov-ShchedrinGovernmentPublicLibrary),ａｎｄｔｈｅｎｈｅｓｅｒｖｅｄｉｎ
ｔｈｅｇｕａｒｄｓｆｏｒ５years，afterwhichhewasapublicservantinthedepartmentoftherailways
fｏｒ３０ｙｅａｒＳ
Ａｆｔｅｒｌ９０５ｈｅｌｏｓｔｈｉｓｊｏｂｆｏｒａｔｉｍｅＴｈｅＰｏｌｉｖａｎｏｖｆａｍｉｌｙｗａｓｏbligedtoeekouttheir
livingonthefather'spension，ｏｎmother'shackwork，andonwhatEvgenijcouldearnby
tutoringａｎｄｂｙｔａｋｉｎｇｏｎａｎｙｊｏｂｈｅｃｏｕｌｄｆｉｎｄlnfactEvgenijDmitrievichhadhadｔｏ
ｐｒｏｖｉｄｅｆｏｒｈｉｓｗｈｏｌｅｆａｍｉｌｙｆｏｒｔｗｏｙｅａｒｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｗｈｏｌｅｓｕｍｍｅｒｂｅｆorehecouldgraduate
fromSt、PetersburgUniversity，Ｏｎｔｏｐｏｆｔｈａｔｈｉｓｍｏｔｈｅｒｈａｄａｌｒｅａｄｙbeenseriouslyillin
bed2）
EvgenijDmitrievich'ｓmother，EkaterinaJakovlevna（1849-1913)，wasafamouspublisher，
writer，journalist，andtranslator、ShewroteforvariousRussianperiodicalsandenjoyed
popularityinliberalintellectualcircles・
Workingduringthe80'ｓｏｎｔｈｅｎｅｗｓｐａｐｅｒＳ'７zoZe"s肋Vesmilb［ThesmolenskHerald］，
EkaterinaJakovlevnabecameacquaintedwithawell-knownRussianeducatorVasilij
Porfir'evichVakhterov（1853-1924lwhoremainedafriendindeedandinneedtothe
Polivanovfamily・
ＶＰ・VakhterovwasaleadingRussianeducatorandspecialistinmethodologyforelementary
education，ａｎｄhewastheorganizeroftheWorkers，Schoolofall-RussianUnion3）
VakhterovsupportedthePolivanovfamilyuntilhisdeath
HiscorrespondencewiththePolivanovsgivesampleevidencethathegavegenerous
financialsupporttoEvgenijDmitrievichwhileEvgenijwasworkingonhisdissertation
PolivanovwrotetoVakhterov（datedDecemberl8inl912)，“Fromyourletterlfoundthat
youhadnotreceivedmyletter，ｉｎｗｈｉｃｈｌｈａｄｔｈａｎｋｅｄｙｏｕｆｏｒｔｈｅｍｏｎeｙｙｏｕｈａｄｓｅｎｔｏｖｅｒ
１．AALeont'ev,LIRojzenzon＆ＡＤ,Xajutin，“TheLifeandActivitiesofEDPolivanov,”ｉｎＡ､ALeont，eｖ
（ed.）Ｅ､、、PoZi〃α"ＣＤ，Ｓ山ctedWor虎ｓ－ＡγtjcJeso〃Ｃｅ"ｅ７ａＪＬｉ"gz4jstics-，Mouton，1974,ｐ､30＆Ｖ、
Larstさv，ＥＵｇｅ"〃ＤｍｔｒｊｅＵｉｃｈＰｏＪｍα"ｏＵ－Ｓｔ７α"itsyZﾊﾉz"iiDeyateJ,"osfi-，（EDge宛が、〃t7jbひich
Pol"α"ｏＤ－Ｐａｇｅｓ/γｏｍＬｉ/ｅα"ｄＡｃｔ〃jtjes-)Moskva,1988,ｐ､１７．
２．Ｓｈｅｄｉｅｄａｔ８､３５ａ．ｍ．ｏｎＤｅｃｅｍｂｅｒ２ｉｎｌ９１３（ｉｎ“LettertoVasilijPorfir，evichVakhterov,'，ｉｎ“From
CorrespondenceofED、Polivanov,”inLarts5v，ｏＰ・Cit.，ｐ､２７４．
３．１，“LettertoVasilijPorfir，evichVakhterov”ｉｎ“ＦｒｏｍCorrespondenceofEDPolivanov,'，inLarts6v，ｏＰ・
Cit.，ｐ､271.
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ｔｏｍｅ……Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏａｓｋｙｏｕｒｆａｖｏｒ；pleasesendoverlessmoneytome，ｓｉｎｃｅｔｈｅｓｕｍ
ｏｆｍｏｎｅｙｙｏｕｈａｄｓｅｎｔｗａsverylarge． ”４）
AnotherpersonclosetothePolivanｏｖｓａｌｌｔｈｅｓｅｙｅａｒｓｏｆｐｅｎｕｒｙｗａｓａｎｏtedhistorian，
ProfessorNLKareev（1850-1931)，whohadgraduatedfromMoscowUniversityunderthe
guidanceofProfessｏｒＶＩＧｅｒ'ｅ（1837-1919）inl873
Karrevhadalsohailedfromapoorfamilyofaristocracyaｎｄｉｎｄｕｅｃｏｕｒｓｅｏｆｔｉｍｅｆｒｏｍｌ８８６
ｈｅｈeldProfessorshipatStPetersburgUniversity・HehadconductedAcoursein“Historyｏｆ
ｔｈｅＷｅｓｔＥｕｒｏｐｅｉｎｔｈｅＮｅｗＰｅｒｉｏｄ：WithEmphasisontheFrenchRevolution，'．Hisbook
entitledthe〃isto〃ｏノオハｅＷｅｓｔＥⅨγｏＰｅｊ〃ｵﾉzｅＮｅｍＰｅｒｉｏｄ（t、１－７，Spb.，1892-1917）was
notedforitsrichmaterialeventhoughthemethodforitswritingwaseclectic,5）
Althoughshewasinherdeathbed，EkaterinaJakovlevnapublishedherveryinteresting
memoir,“IzProshlogo(Semidesjatniki)，'［FｒｏｍｔｈｅＰａｓｔｏｆ（aSeptuagenarian)］inthejournal
Istoγic/zes1bijVesmih[TheHistoricalHerald］(Mayl913)．
ＥＤ，PolivanovlaterwrotetoVP，Vakhterov，“untilherverylastday，shewasinterestedin
allthatwasgoingoninourlongandmuch-sufferingnativeland，andsherevoltedvehemently
againsttheblasphemousBeilistrial・''6）
ＩｎｔｈｅＣｚａｒ'sCourtofJusticeinKievinl913,Ｍ.ＢｅｉｌｉｓｏｆＪｅｗｉｓｈｓｔｏｃｋｗａｓａrrestedforthe
murderofaRussianboy,AndrejYushinskij
TheMinisterofJusticehidatrueculpritandmadeuptheBeiliscaseintoachauvinistic
propagandaofanti-semitism､7）
２．Polivanov-Student-
HavingfinishedtheAleksandrovSecondarySchoolinRigainl908，EvgenijDmitrievichwas
matriculatedinthesameyearintheHistorico-PhilologicalFaculty（theSlavic-RussianDivision）
ofStPetersburgUniversity・
Ａｎｄａｆｔｅｒａｙｅａｒｉｎｌ９０９ｈｅｅｎｔｅｒｅｄｔｈeOrientalPracticalAcademyintheJapanese
Division，andstudiedtherefortwoyearsuntiｌｌ９１１ＴｈｉｓｗａｓａｓｏｒｔｏｆｃｏｕｒｓｅｉｎＯｒｉental
languagesdesignedprimarilyformilitarypersonneLdiplomats,andotherpeoplewohneeda
goodpracticalcommandofthelanguages8）
伽Cf，ｐｐ､271-272.
s.〃．“Kareev,”ＳｏＵｅ城αyα／stoγic/les々ａｙａＥ"tMbZoPediya，（so此tHistoγｙＥ"cycJoPeaiα）1965．
ＧＢＬ（＝ManuscriptSectionoftheVILeninGovernmentPublicLibrary)，［Ｆ､46,ｐ,６，Ｎ０．２５.］Quotedin
Leont'ｅｖｅｔ．α/､，ｏＰ・Cit.，ｐ１２．
ｃｆａｌｓｏｉｎ“LettertoVasilijPorfir，evichVakhterovfromFatherofEDPolivanov,'，ｉｎ“Ｆｒｏｍ
CorrespondenceoftheParentsofED、PolivanovwithVP・Vakhterov,，，inLartsiさＶ’０lb、Cir.，ｐ､29Ｌ
ｓ､ひ．‘`BeilisaDelo,”（BeilisCase)so〃e城αyα／stoγｉｃｈｅｓＡａｙａＥ"ts〃oPedbﾉα，1965.
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AnumberofremarkablescholarswereteachingintheHistorico-PhilologicalFacultyatthat
time・OnthetestimonyofShklovskij（VB1893-l984)，“IntheUniversityworld-famed
scholarswerereadinglectures；OrientalistLYlLKrachkovskij（1883-1951)，linguist，Baudouin
deCourtenay（1845-1920)，ａｎｄａｌｏｎｇｗｉｔｈｔｈｅｍａｓｔｉｌｌｕｎｋｎｏｗｎｌecturerShcherba（ＬＶ、
1880-1944）Withthemwerealsostudyinghigh-frontalLevPetrovichYakubinskij
(1892-1945),specialistinslavics,andEvgenijDmitrievichPolivanov,specialistinthelanguages
oftheFarEast､''9）PolivanovandYakubinskijwereBaudouin'sfavorates・'0）
PolivanovattendedthecoursesofZelinskij（KL1896-1970）；ofPlatonov（ＳＦ,1860-1933)，
laterPresidentoftheArcheologicalCommittee（1918-29）；ofShakhmatov（AA1864-1920)，
philology-incarnate；ofShcherba（LM1880-1944)，founderoftheLeningradPhilological
SchooLHealsotookthecoursesofAlekseev（Ｖ,Ｍ、1881-1951)，specialistofChinese
philology,andofSipovskij（VMl872-1930),literaryspecialist.''）
ButfromtheverybeginningEvgenijDmitrievichchoseBaudouindeCourtenayashis
masterandremainedhisdiscipleuntilthedemiseofthemaster・BaudouindeCourtenaywas
atthattimegoingovertotheseventiethyearｏｆｈｉｓｌｉｆｅ､'2）
“Fromthesecondyearofmystudies，ｍｙｗｏｒldoutlookwasshapedbytheall-embracing
influencewhichmyteacherhadexertedonme・Hewasbyconvictionaninternationalist-radi-
cal,，，wrotePolivanovaquarterofacenturylater・'3）
InhisturnBaudouinpraisedhighlyofPolivanov'ｓtalent：“Ｈｅｉｓａｂｌｅｔｏａｎａｌｙｚｅｆｏｒｈｉｍｓｅｌｆ
ｃｒｉticaUyandthoroughlytheproblemswithwhichhetackles.,'Ｍ）
WhatsortofinfluenceBaudouin,ｓｗａｓｉｓｅａｓｙｔｏｆｉｎｄｆｒｏｍｆｏｌｌｏｗｉｎｇｔhefurtherfateof
thosewhomBaudouinhadnumberedamongthestudentsofhisPetersburgSchoolofRussian
Linguistics，andPolivanovwasoneoftherepresentativesofthisSchooL15）
ＷｉｔｈｔｈｅｅｘｃｅｐｔｉｏｎｏｆＭＲＶａｓｍｅｒ（1886-1962）ａｎｄＫＢｕｇａ（1879-1924),alltheclosest
studentsofBaudouinsupportedSovietauthority，ａｎｄｔｗｏｏｆｔｈｅｍ，ＥＤ、PolivanovandVB・
Tomashevskij（1890-1957)，ｍｅｍｂｅｒｓｏｆＯＰＯＹＡＺ（theSocietyfortheStudyofaTheoryｏｆ
８．Leont'ev，ｅｔ．αＩ.，α７t、Cit.，ｐ１２．
９．Ｖ・Shklovskij，“GorodNashejYunosti,,，（CityofOurYouth）inthebook,VosPo伽"α"ｉｙａｏＷ､Ｔｙ"yα"ｏＵｅｆ
ＰｏγtretyiVstγｅｃｈｉ．（比ＣＯ此ctio"ｓｏ/Ｗ・Ｔｙ"yα"qtノ．･ＰＣγtγαｉｔｓα"ｄＥ"cozmteγs）EdVAKaverin．Ｍ・’
1983,ｐｐ､9-10.［InLartsev,０ｶ．ｃｉ曲ｐ､３０＆ｐ・'92,ｆｎ２３.］
10．RABudagov，Ｐｏ７ｔ７ｅｔｙＹａｚｙﾉboUedozノＸⅨ－ＸＸＶｅﾉｾα､./ｚノsto7iiLi"gzﾉisrjches鮴/Ｍ/c/z師i,（PCγｔ７ａｉｔｓｏ／
Ｌｉ"g小tsi〃ＸⅨ－ＸＸＣｅ〃t"γiesf/γｏｍＨｉｓｔｏ７ｙｏ／Ｌｊ"g"isticSt"dies）1988,ｐ､128.
11．Lartsさv，０ｶ．Cit.，ｐ､30
12.Ｖ・Lartsev，ｉ６ｉｄ.，ｐｐ､30.＆alsoinLeont'ev，ｅｔ．αＩ.，αγt、Ｃｉｔ.，ｐ・'２．
１３．Lartsev，j6id.，ｐ､３０－３１．＆Leont'ev，ｅｔ．αZ.，α〃・Cit.，ｐ､１２．
１４．Lartsev，ｏＰ、Cit.，ｐ､３１＆NAMeshcherskij［ped（ed.)]，Ｒｚ(ss/boeyazyboz"α"ieDPeteγ6"rgsﾉｂｏｍ－
山刀i"ｇ７ａｄｓｈｏｍＵ"iUe7sitete,”（Ｒｚｲssjα〃Ｌｉ"g川ticsi〃Pete7s6"γｇ－Ｌｅ"i"ｇ７ａｄＵ"me7sity）ＬＧＵ，1971,
p8LQuotedinLartsev,０ｶ．ｃ此ｐ・'92,ｆｎ３１
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PoeticalLanguage：1914-1923),joinedtheCommunistParty・'6）
ThePetersburgOPOYAZwhichwasfoundedinl91aanditscounterpart,theMoscow
LinguisticCircle，wasorganizedayearearlierinl915
ＢｏｔｈｏｆｔｈｅｓｅｇｒｏｕｐｓｈａｄｓｔｅｍｍｅｄｆｒｏmthemovementofRussianFormalism・Atfirstthey
weresmalldiscussiongroups，whereyoungphilologistsexchangedideasonfundamental
problemsofliterarytheoryinanatmospherefreefromtherestrctionsimposedbytheofficial
academiccurricula、
ThefoundersoftheMoscowLinguisticCirclewereBuslaev（FL1818-1897）Py6tr
Bogatyrev（1893-19?)，lateraneminentauthorityonSlavicfolklore，RomanJakobson
(1896-1982),ｗｈｏｂｅｃａｍｅｓｏｏｎｏｎｅｏｆｔｈｅｍａｊｏｒｆｉｇｕresinRussianFormalism，andVinokur
(GO1896-1947),subsequentlyadistinguishedlinguist・'7）
TheMoscowLinguisticCirclerepresentedthelinguists，collectiveventureintopoetics，ｗｈｉｌｅ
ｔｈｅＰｅｔｅｒｓｂｕｒｇＯＰＯＹＡＺｗａｓａｓｏmewhatmoreheterogeneousteamthanitsMoscow
counterpart，ａｎｄｉｔｗａｓａ‘coalition，oftwodistinctgroups；theprofessionalstudentsof
languagesofBaudouindeCourtenay，sschool,suchasL6vJakubinskijandEDPolivanov,and
literarytheoreticianslikeViktorShklovskij（1893-1984)，BorisEjkhenbaum（1886-1959）ａｎｄ
Ｓ・LVernstein（1892-1950)．Ｔｈｅｙｈａｄａｌｌａｔｔｅｍｐｔｅｄｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｂasicproblemsoftheir
disciplinebytheuseofmodernlinguistics・'8）
Ｅ・DPolivanovwasoneofthecloseststudentsnotonlyofBaudouinbutalsoofShcherba・In
particular，heregularlyattendedseminarsandpracticallecturesinexperimentalphonetics
whichShcherbahadconductedforthefirsttimeinaRussianuniversity､'9）
SLBerstein，whohadworkedwithEvgenijDmitrieｖｉｃｈｆｒｏｍｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９１０ｔｏｔｈｅ
ｂｅｇｉｎningofl920，remembershimasabrilliantphoneticianwhocouldunderstandwithease
complicatedinstrumentalrecordingsofspeech
ThecourseswhichEDPlivanovhadstudiedundertheguidancesofBaudouindeCourtenay
aｎｄｏｆＬ.Ｖ、ＳｈｃｈｅｒｂａｔｕｍｅｄｏｕｔｔｏｂｅｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔantforhisfutureasanOrientalist､20）
HavinggraduatedfromSt、PetersburgUniversityinl912，ＥＤ、Polivanovwasretainedon
1５． OnPolivanovasarepresentativeofthePetersburgSchoolofRussianLinguistics，ｃｆｔｈｅａｒｔｉｃｌｅＡ.Ａ，
Leont'ev，“LABodu6ndeKurten6iPeterburgskayaShkolaRusskojLingvistiki,”（LABaudouindeCourtnay
andthePetersburgSchoolofRussianLinguistiＣｓ）Vojb7osツノαzﾂﾉ６oz"α"bﾉα（P7o6に772ｓｉ〃Ｌｉ"gmstics)，1961,
Ｎr､4．Onhislinguisticview，ｃｆａｌｓｏＶ.Ｖ・Inanov，“LingvisticheskieVzglyadyEDPolivanova,，，（Ｔｈｅ
ＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃＶｉｅｗｓｏｆＥＤ、Polivanov)，VoP7osyルニツムoz"α"jya，1957,Ｎr、３．QuotedinLeont，ｅｖｅｔ．α』.，αγt・
Cit.，ｐ１２．ｆn．３．
Leont'ｅｖｅｒ．αZ.，αγt，ａｔ.，ｐ､１５．
VictorErlich，Ｒ"SSiα〃FormaJismfHistoγｙ－Ｄｃｔｏγi"e，１９５５；1965,pp63-64，
i6ia.，pp63-64＆ｐ､66．
Leont，ｅｖｅｔ．α』．α７t・Cit.，ｐ､１２．
i6id.，ｐ､1２．
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Baudouin'srecommendationintheDepartmentofComparativeLinguistics・Inthe
recommendationforhim，BaudouindeCourtenaywrote：“Ｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔｈｅｉｓｎｏｔｋｎｏｗｎｉｎ
ｓｃｈｏlarlyliteraturebuthedistinguisheshimselfbybroadknowledgeinhischosenfieldof
specialisationanｄａｌｓｏｉｎｉｔｓｒｅｌａｔｅｄｆield､''21）
FortwoyearsEvgenijDmitrievichappliedassiduouslyhimselftohisMasterdissertation
Thesewereverydifficultyearsforhim、Ｔｈｉｎｇｓｗｅｒｅｎｏｔｇｏｏｄａｔｈｏｍｅ；justatthistime
EkaterinaJakovleｎａｄｉｅｄＴｈｉｓｗａｓａｈｅａｖｙｂｌｏｗｆｏｒｔｈｅＰolivanovfamily、
EvgenijDmitrievichwrotetoVakhterov：“Ｉｗｉｌｌｓｅｎｄｙｏｕｍａｍ,sobituaryfromtheSpeec/z
whichwasprobablywrittenbyProfessorKareev・Andlwillsendyoualetterconcerniｎｇｍｙ
ｗｏｒｋ，ｗｈｉｃｈｍａｍｈａｄｒｅａｄｓｉｘｄａｙｓｂｅｆｏｒｅｈｅｒｄｅｍｉｓｅＮｏｗｌｓｔｕｄｙａｓｂｅｆｏｒｅｔｈｏｕｇｈitis
painful，sincemamfollowedmyworksoclosely，ａｎｄｓｈｅｌｉｋｅｄｆｏｒｍｅｔｏｓｉｔｎｅａｒｈｅｒｗｉｔｈａ
ｂｏｏｋ・''22）
ＰｏｌｉｖａｎｏｖｈａｄｔｏｓｐｅｎｄｍｕｃｈｔｉｍｅａｎｄenergypreparingthedissertationＡｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅ
ｔｉｍｅｈｅａｔｔｅｎｄｅｄｌｅｃｔures：“IfeltrathertiredbecauseaUthetimelcontinuedmystudiesof
theTibetanlanguageasanadvancedstudent・''23）
TeacherandScholar３．Polivanov
Polivanovgavelessons，mainlyfortheincome，andhewroteagaintoVakhterov：“Ｔｏｍｙ
ｗｏｒｋｌａｄｄｅｄｏｎｅｍｏｒｅｌｅｓｓｏｎ：ＩａｍｂｕｓｙｗｉｔｈｔｈｅＫａｌｍｙｋｓｗｈｏａｒｅｆｕｔurefolkschool
’'２４）teachers，ｗｈｏｈａｄｃｏｍｅｕｐｔｏＰｅｔｅｒｓｂｕｒｇｆｏｒａｙｅar、
Ｈｅｔａｕｇｈｔｆｒｏｍｌ９１２ｔｈｒｏｕｇｈｌ９１５Ｒｕｓsian，FrenchandLatinforprivateschools,ａｎｄｆｏｒｔｈｅ
Ｗｏｍｅｎ'sPedagogicalCourseinNewLanguages，ａｎｄｌａｔｅｒｔｈｅｌｅｃｔｕｒｅｓｇｉｖｅｎｉｎｔｈｅｌatterby
Polivanovwerepublishedintwoeditions・
HemadereportsintheLinguisticsSectionoftheNeo-PhilologicalSociety，inthe
Russo-JapaneseSociety,andintheOrientalDivisonoftheArcheologicalSociety・
Ｆｉｎａｌｌｙｉｎｌ９１４ｃａｍｅｔｈｅＭａｓｔｅｒ'sexaminationsforhisdissertatioｎｏｎｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆ
Ｐｓｙｃ/zoZogicaZO6seγzﾉatio"ｓｏ〃ノαPα"ｅｓｅＤｉ山cts，ａｎｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｙｅａｒＥｖｇｅｎｉｊＤｍｉｔｒｉｅvich
21．Leont'ev，ＥＵｇｅ"ｉｊＤ伽ＭＭＣ/ｚＰｏＪｍα"ｏＤｉＥｇｏＷ２７ａｄｚノO6shc比ｅＹａｚｙｈｏｚ"α〃iya，（Ezﾉg伽ｊ、伽t7ieひlM
PoZ〃α"ｏＵａＭＨｉｓＣｏ元t7i6噸o宛ｔｏＧｅ〃ｅ７ａＺＬｉ〃g醜stics）Ｍ・’1983,ｐ､７＆p8QuotedinLartsev,ｏｐ.ｃ比，ｐ､３１
＆ｐ１９２，ｆn．３０．
２２．１，“LettertoVasilijPorfir'evichVakhterov（datedDecember，1913)”ｉｎ“FromCorrespondenceofED
Polivanov,”inLarts6v，oPrit.，ｐ､２７４
２３．１，“LettertoVasilijPorfir,evichVakhterov（date。‘end，ｏｆｌ９１４),'，ｉｎ“FromCorrespondenceofED、
Polivanov,”ｉｎＶ、Larts6v，○ｶ．Cit.，ｐ273．Originallyin［ＧＢＬ＝ManuscriptSectionoftheV､LLenin
GovernmentPublicLibrary),Ｆ46,ｐ､6,Ｎｏ．18.lQuotedinLeont'ｅｖｅｔ．α1.,αγt、Cit.，ｐ13.
24．Larts6v，ｏｐｃｉｔ.，ｐ､273．OriginallyinGBL，Ｆ、４６，ｐ､６，Ｎ０．１９．
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EvgenijDmitrievichPolivanov（1891-1938）
becameprivate-docentoftheOrientalFacultyinJapaneseatStPetersburgUniveisity､25）
ＨｅｒｅｉｓｔｈｅｐｒｏｇｒａｍｏｆｌｅｃｔｕｒｅｓｏｆＰｏlivanovasaprivate-docent：lLinguisticmethods
appliedtoChiｎｅｓｅａｎｄＪａｐａｎｅｓｅｆｏｒｔｈｅｌｓｔａｎｄ２ｎｄsemesters-lhourperweek；２．
IntroductiontoJapanesedialectologyforthe3rdthrough8thsemesters-1hour；aHistorical
phoneticsofChineseinconnectionwithChineseborrowingsinJapaneseforthe3rdthrough
８thsemesters､26）
ＨｅｗａｓｏｆｆｅｒｅｄａｐｌａｃｅｉｎｔｈｅＤｅｐａｒｔｍentofTibetanPhilology，ｂｕｔｆｏｒｓｏｍｅｒｅａｓｏｎｔｈｉｓｄｉｄ
ｎｏｔｍａｔｅrializeOnthewholePolivanov，ａｓｗａｓｅｖｉｄｅｎｔｆｒｏｍｈｉｓｎｏｔｅｓａｎｄｏｔｈerdocuments，
ｗａｓｔｒｙｉｎｇｔｏｂｅｃｏｍｅａｄｏｃｅｎｔｉｎＢａｕｄouindeCourtenay'sDepartmentofComparative
Linguistics，ａｎｄｐａssedtheexaminationsinthisdepartment，ｂｕｔｔｏｗａｒｄｔｈｅｅｎｄｏｆｌ９１３
ＢａｕｄｏｕｉｎｗasprosecutedincourtforabrochurｅｉｎｗｈｉｃｈｈｅｈａｄｅｘｐｏｓｅｄｔｈｅＣｚａｒｉｓｔ
government，soppressionofaminoritypeople，andhewasdismissedfromtheUniversity､27）
TherebeganinthedepartmentinPolivanovsword，，，aninterregnum．』’'２８）
ThusPlivanovwrotetoVP､Vakhterov（Springl914）：“Ｉａｍａｓｈａｒｎｅｄｔｈａｔｌｈａｖｅｎｏｔｓｅｎｔ
ｙｏｕａｎｙｏｆｍｙｐｒｉｎｔｅｄｐａｐｅｒｓ……ＴｈｅｉｓｓｕｅｏｆＺａＰｉｓとjVostoc/z"ｏｇｏＯｔ`e妃"ｉｙａ
ＡγﾉｾﾉzeoZogic/zeshogoO6s/zc/zes伽［ⅣotesoﾉｵﾉｚｅＯｒｉｅ伽ＪＤＭｓｉｏ〃ｏﾉｵﾉｚｅ小c/ZeoZogicaJ
Soci〃]ｈａｓａｌｒｅａｄｙｃｏｍｅｏｕｔ….ａｎｄｂｅｓｉｄｅｓｔｈｉｓｌｈａｖｅｏｎｌｙｔｗｏｓｍａｌlnotesnotofgeneral
interestandveryinsignificant､''29）
Therefore，ｈｅｄｉｄｎｏｔｉｎｃｌｕｄｅｔｈｅｍｉｎｔｈｅｌｉｓｔｏｆhisworks，andtheyremainedunknown
Somewhatlater,whilehewastouringinJapanseveralofhisworkswerepublishedinJapan
Thisismentionedinadocumentｆｒｏｍｌ９２７：“Ｆｒｏｍｌ９１６ｔｈｅｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｍｙｗｏｒｋsin
Japanesescholarlyjournalswasinterrupted”（IJaz)30）
EDPolivanovwasthefirsttoestablishthepresenceofmusicalstressinJapanese，andthe
firsttostudyJapanesedialectologyseriously・Hecollectedmanyaccentedtexts，thoughmost
ofthemremainsunpublishedHeproducedawholeseriesofinstrurnentalrecordingsof
Japanesedialectalspeech3D
ItisappropriateheretｏｆｉｎｄｔｈａｔＯＰ,Petrova,anauthoritativehistorianofSovietJapanese
2５．
２６．
Larts6v，ｏＰ・Ｃｉｔ.，ｐｌ３
ＣＧＩＡＬＯ（＝CentralGovemmentHistoricalArchiveoftheLeningradRegion)[ｆ733,0p、156,Ｎｏ．109,1
Ｎ０．８７１QuotedinLeont'ev,ｅｔ.α【.，α７t・Ｃｉｔ.，ｐ､13．
Leont'eｖ’＠t．αZ.，ｊ６ｉｄ.，ｐ１３．
Leont'eｖ，ｅt、αZ.，α７t・czt.，ｐ､１３．
``LettertoVasilijPorfir,evichVakhterov（datedSpringinl914)',ｉｎ“FromCorrespondenceofED・
Polivanov,”inVLartsev,ｏＰ・Ｃｉｔ.，ｐ､272＆ａｌｓｏｉｎ［GBL,ｆ46,ｐ６，Ｎｏ．l7lQuotedinLeont'ev,ｅt､α』.,α７t、
ciｫ.，Ｐ１３．
IJaz（＝ArchiveofthelnstituteofLinguisｔｉｃｓｏｆｔｈｅＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｓｏｆｔｈeUSSR,nowtransferredto
theMoscowDivisｉｏｎｏｆｔｈｅＡｒｃｈｉｖｅｏｆｔｈｅＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅｓｏｆｔｈｅＵＳＳＲ）QuotedinLeont'ev，ｅt、α』.，
α７t・cjt.，ｐ１２．＆ｐ,1３．
2７．
２８．
２９．
3０．
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Studies，accordedtheenormoussignficancetoEDPolivanovsresearches､32），
４．Polivanov-OdysseyinJapan
lhaveearlierwrittenthatalongwiththestudyintheHistorico-PhilologicalFacultyof
StPetersburgUniversityPolivanovenrolledintheOrientalPracticalAcademyintheJapanese
Divisionfroml909throughｌ９１ＬＦｒｏｍｔｈａｔｔｉｍｅｏｎＰｏｌｉｖａｎｏｖｈａｄbeenengagedinthestudy
ofJapanesｅ
Ｄｕｒｉｎｇｔｗｏｙｅａｒｓｆｒｏｍｌ９１４ｔｈｒｏｕｇｈｌ９１５ｈｅｗｒｏｔｅｉｎｓwiftsuccessionseveralarticles
entitled“Comparative-HistoricalStudyofJapaneseandRyukyulanguages,，,（1914）ａｎｄ
"MusicalAccentofTokyoDialect,''（1915)ａｎｄothers､Incidentally,ｎｏｔａｌｌｏｆｔｈｅｍａｒｅｋｎｏｗｎ
Ｆｒｏｍｌ９１４ｔｈroughl916hetravelledovertoJapaninordertocollectmaterialforhis
dissertation,Ｐｓ３ﾉc/zoZogicaZO6seγzﾉａｔｉｏｱｚｓｏ〃んPα"eseDjaZects,andhealsoamassedknowledge
ofrealienandlanguageofJapanandofothercountriesoftheFarEast・
EvgenijDmitrievichwenttoJapanfｏｒｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｉｎＭａｙｌ９１４ｗｉｔｈｔｈｅsupportofthe
Russo-JapaneseSociety,ａｎｄｆｏｒｔｈｅｓｅｃｏｎｄｔｉｍｅｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ915.InJapanheoccupied
himselfwithaworkondialectology、Ａｔｔｈｉｓｐｏｉｎｔｉｔｗｏｕｌｄｂｅｕｓｅｆｕｌｔｏｐｏsethequestion：
whatsortofJapanesescholarwasEDPolivanov，andwhatcontributiondidhemaketo
SovietandworldknowledgeofJapan？33）
ToEDPolivanovbelongsaseriesofimportantworksonthehistoricalphoneticsof
JapaneseHestudiedexte､sivelythekinshiptiesofJapanese，advancingthehypothesisofits
mixednature．（Malayo-PolynesianandAltaiccomponents）andthusanticipatingmanylater
worksbyJapaneseandEuropeanauthorsFinallyitshouldnotbeforgottenthathewasthe
authorofapracticalRussiantranscriptionforJapanesetexts､鋤）
Ｖ・Larts6vrelatesPolivano'ｓｔｒａｖｅｌｔｏＪａｐａｎｏｆｌ９１５ｏｎｔｈｅｍａｔｅｒiａｌｓｗｈｉｃｈｉｎｌ９６４，Ｍ．
NasilovhadputathisdisposaL35）
InSpringinl915EvgenijDmitrievichPolivanov，whohadheldtheMaster'sdegreeofthe
Petrograd（＝StPetersburg）University，filedanappealwiththeRussianComｍｉｔｔｅｅｆｏｒｈｉｓ
ForamoreextensiveevaluationofthedialectologicalworksofE.Ｄ・Polivanov，ｃｆＮ.I・ＫＣnrad，Ｓ〃α/bsis
YaPo"sたogoⅣatsio"α１，"ogoLiterat”"ogomzyﾉﾚα［Sy"tα工。／ｔルノαPα"ese／Vatio"αＪＬｉｔｅ７ａ７ｙＬａ河gz`age］
(Moskva，1937)．QuotedinLeont'ｅｖｅｔ．α/､，ａｒｔ．ｃ此ｐ､14,ｆｎ５
Ｕｃ/t§"ｙｅＺａＰＭ?』／"st伽tα/Va7odozノルiiAⅣSSS尺（Tγα"sactzo"ｓｏ／ｔｈｅノ"st血ｔｅｏ/t/ＤＢ〃o此ｓｏ／Ａｓｉａｏ/
t"Ａｃａｄｅｍｙｏ/Ｓｃ伽ｃｅｓｏﾉｵﾉｚｅＵＳＳＲ),ＩｓｓｕｅＸＸＶ，Moskva，1960)，pl34QuotedinLeont'ｅｖｅｔ．α/､，α７t・
ciZ.，ｐ､１４，ｆｎ５
Ｌｅｏｎｔ，ev，ｅｔ．α1.,α７t・czt.，ｐｐ､13-14．
i6id.，Ｐ・l4
Lartsev，ｏＰ・Cit.，ｐ3５
3１．
3２．
●
●
●
（如く釦）ロ犯刎」△戸肛【ロー）
（叩く山》（囮『叩》（叩く四）
－６０
EvgenijDmitrievichPolivanov（1891-1938）
studyｏｆｔｈｅＭｉｄｄｌｅａｎｄＦａｒＥａｓｔｏｆＡｓｉａ，ａｎｄｆｏｒｈｉｓｔｒａｖｅｌｔｏＪａｐａｎｆｏｒｔｈｅｐurposeof
continuinghisdialectologicalworkonJapanese36）
TheRussianCommitteehadbeenorga､ｉｚｅｄｉｎｌ９０３ｆｏｒｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆｈｉｓｔｏｒｙ，archeology，
philologyandethnographyoftheMiddleandEastAsia、ＴｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｈａｄｂｅｅｎａctively
workingasanationalandatｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅａｓａｃｅｎｔｒａｌｏｒｇａｎｏｆｔｈeInternationalUnionfor
thestudyoftheseareas
ThefounderandrepresentativeoftheRussianCommitteewasVasilijVasil'evichRadlov
(1837-1918)，famousacademicianTurcologist、ＡｎｄｔｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｈａｄｐｌａｙｅｄａｎｉｎｅｓtimable
roleinorganizingsystematicresearchesinhistoryandmaterialcultureoftheEasternAsia・
SincetheCommitteehadreceivedagovernmentalsubsidy，itcouldorganizeexpeditionsand
travelsandcouldacquirepreciousethnographicalandphilologicalmaterials37）
ＴｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｉｎｉｔｓｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｏｎＪuｌｙ２０（thatｉｓ，July3rdintheNewCalendar38)）in
l915tookupEDPolivanovsapplicationanddecidedtosubsidizehistraveltoJapan(thesum
of500rouble)withfreerailwayandsurfaceticketsthroughVladivostoktoJapan
TheCommitteestipulatedthatPolivanov'ｓｌａｓｔｄａｙｏｆｔｒａｖｅｌｗａｓｌｓｔ（l3rd）ｏｆOctober，
l915
EvgenijDmitrievichleftPetrogradforVladivostokbeforeｔｈｅｇｒａｎｔｏｆｔｈｅＲｕｓｓｉａｎ
Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｗassanctioned、InconsequenceV.Ｖ・Radlov，chairmanoftheCommittee，ｈａｄto
sendatelegramtoVladivostokforthedeliverytoPolivanovofthefreesurfaceticketto
Japan
PolivanoｖｒｅａｃｈｅｄＪａｐａｎｏｎＪｕｌｙ６（19）ａｎｄstayedforaperiodofeightweeks，andinearly
SeptemberheleftTokyoforSovietRussia、
ＨｅｔｕｒｎｅｄｉｎｔｏｔｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅａｒｅｐｏｒｔｏｆｈｉｓｔｒａｖｅｌｔｏＪａｐａｎｏｎＯｃｔｏｂｅｒ２４（November6）
ｉｎ1915.39）
Ｔｈｉｓｒｅｐｏｒｔｗａｓｓｏｂｒｉｅｆｔｈａｔｉｔｉｓａｐpropriatetoquoteitunabridged．
ＴｈｅＲｅｐｏｒｔｏｆｔｈｅＴｒａｖｅｌｔｏＪａｐａｎｏｎｔheOfficialCommissionoftheRussian
CommitteebyEvgenijDmitrievichPolivanov
36.
37.
38.
jbjd，ｐ､35．
j6jcf，ｐ､35．
TheJuliancalendarwasintroducedunderJuliusCaesarltwasdevisedbySosigenesofAlexandria，
stipulatingalengthof36525daystｏｏｎｅｙｅａｒ・ＩｎＲｕｓｓｉａｉｎｌ７００ＰｅｔｅｒｔｈｅＧｒｅａｔａｄｏptedtheJulian
calendar，ｗｈｉｃｈｈａｄｂｅｅｎｏｒｗａｓａｂｏｕｔｔｏｂｅａｂａｎdonedbyWestEuropeltremainedinforceuntill918
whentheSovietgovernmentadoptedtheGregoriansystemThustherearel3daysdifferencebetweenthe
newandoldcalendarsintheSovietUnionForinstancel918２１（old）ｉｓｎｅｗ1９１８２．１４（s・ひ．“Calendar,，,
JohnPaxton,ＣｏｍＰα"io〃ｔｏＲｚ４ｓ血冗Hjsto”，1983）
Lartsev，ｏＰ、Ｃｉｔ.，ｐ､35.39.
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ＩｌｅｆｔＰｅｔｒｏｇｒａｄｏｎＪｕｎｅｌ７ｏｆｔｈｉｓｙｅar,andreachedTokyoonJuly6Althoughmyaimof
travelwasadialectologicalresearch，Tokyowasanunavoidabletransitmetropolis，ｗｈｅｒｅｌｗａｓ
ａｂｌｅｔｏｍｅｅｔｐｅｏｐｌｅｗｉｔｈｗhomlhadworkedonvariousdialectslastyear、
ＴｏｍｙｒｅｇｒｅｔｌｃｏｕｌｄｎｏｔｓｅｅｔｈｅＰｒｏｆｅssorsofTokyoUniversitybecauseofsummer
holidays，ａｎｄｉｔｗａｓｎｏｔｕｎｔｉｌＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ５（oftheNewCalendar)，fewdaysbeforemy
departure，ｔｈａｔｌｗａｓａｂｌｅｔｏｓｅｅｔｈｅｍ
ＴｈｅｂｅｓｔｆｒuitofmytravelwasmyacquaintancewithKyotodialect；Ｉｈａｄｍｅｔａｎａｔｉｖｅｏｆ
ＫｙｏｔｏｉｎＴｏｋｙｏ，andpursuedthestudyofhisdialectｕｐｔｏＫｙｏｔｏＪｍａｎａｇｅｄｔｏｅｄｉｔａｎａｌｍｏｓt
completephoneticdictionaryof（somel4000wordsof）Kyotodialect，ａｎｄａｌｓｏｃｏｕｌｄｅｄｉｔａｎ
ｏｕｔｌｉｎｅｏｆｉｔｓmorphology、IalsocouldmakeaphoneticrecordingsofseveraltextsoftheKyoto
diaｌｅｃＬ
ＦｒｏｍＫｙｏｔｏｌｗｅｎｔｏｖｅｒｔｏｔｈｅｌｓlandofShikoku，wherelsettledinalittlevillageｏｆ
`Morogi，（諸木村,吾川郡）ｎｅａｒｔｈｅｃｉｔｙｏｆＫｏｔｉ(intheprovinceofTosa).ＩｎｔｈｅＭｏｒｏｇｉｖｉｌｌａｇｅ
ｌｗａｓａｂｌｅｔｏｏｂservethespeechofpeasantsandfishermenwiththeresultthatlcould
continuethestudyofTosadialects，ｗｈｉｃｈｌｈａｄｂｅｇｕｎｔｈｅｙｅａｒｂｅｆｏｒｅＳｏｍｅｏｆｔｈｅｃｏｐｉｅｄ
ｔｅｘｔｓｍｉｇｈｔｂｅｏｆｉｎｔｅresttothestudyoffolklore、
HavingreturnedtoTokyo（throughKobeviaKyoto）Ｉｐｕｒｓｕｅｄｍｙｗｏｒｋｗｉｔｈｔｈｅｎａｔｉｖｅｓｏｆ
Kyoto，andofNagasakiPrefecturewiththeｒｅｓｕｌｔｔｈａｔｌｗａｓａｂｌｅｔｏｃｏｍｐｉｌｅｐｈｏnetic
dictionaries（ofsomelOOOOword）ｏｆｏｎｅｏｆＮａｇａｓａｋｉｄｉａｌｅｃｔｓａｎｄｏｆｔｈeNaxadialectofthe
Ryukyulslands、
IreturnedfromTokyotoRussiaonSeptember4thoftheOldCalendar、
October24,iｎｔｈｅｙｅａｒｏｆｌ９１５EvgenijPolivanov．
OnecouldseefromthisbriefreporthowgreatandproductiveworkPolivanovhaddonein
JapanHededicatedthistraveltothedeeperstudyofWesternandEasterndialectsof
Japanese，andheresortedtoeverypossiblemeanssothathemightcollecthisstockof
materialspertainingtoSouthernJapanesedialects～
AslhavewrittenearlierPolivanovｍａｄｅｈｉｓｆｉｒｓｔｔｒｉｐｏｖｅｒｔｏＪａｐａｎｉｎＭａｙｌ９１４ａｎｄｔｈｅ
ｓｅｃｏｎｄｔｒａｖｅｌｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ９１５，ａｎｄｔｈｅｔｈｉｒｄｔｒｉｐｉｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｌ９１６．Thesetravels
helpedPolivanovtocollectavastamountofpreciousmaterialsforthestudyofJapanese
dialects・側）
ＥｖｅｎｔｈｅａｂｏｖｅcitedbriefreportofPolivanov，ｓｓｈｏｗｓｏｎｗｈａｔａｇｒｅａｔａｍｏｕｎｔｏｆｆａｃｔual
materialshisstudyofJapanesedialectswasbased，ａｎｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｓｅｍａｔｅｒｉａｌｓｈe
managedtogiveacomprehensivephoneticandmorphologicaldescriptionofmanyJapanese
４０．Larts6v，ｏｊｂ、Cir.，ｐ､４１．＆Leont,ｅｖａ．α1.,α〃、Ｃｉｔ.，ｐ､1３．
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dialectswiththeresultthathesucceededineditingtheEt)wzoZogicalα"ｄＤｆａ化ctalDictio"α〃
OノノαPα"eSe,dD
ThereareseveralscholarsａｎｄｗｉｔｎｅｓｓｅｓｏｆｔｈａｔｔｉｍｅｗｈｏｃｏｕｌｄinformusofPolivanovs
threetraveｌｓｏｖｅｒｔｏＪａｐａｎ
Ｍｒ・SakumaKana6佐久間鼎（1888-1970),famousscholarofJapanesephilology,keptadiaryin
Japaneseandpublishｅｄｉｔ，MrSakumagaveadetailedaccountofPolivanov'sfirsttravelto
JapanherelatedhowcarefullyandthoroughlyPolivanovhadworkedwithhisinformants-re-
presentativesofvariousdialects-forhisstudyofexperimentalphoneticsofJapaneseaccenL
SakumaKana6，whowasagraduatestudentatTokyoUniversity，ａｎｄthreeyearsolderthan
Polivanov，ｗｒｏｔｅｉｎｈｉｓｄａｉｒｙｆｏｒＯｃｔｏｂｅｒ６ｉｎｌ９14.42）
“9:00-12:００ａ．ｍ．withPolivanovmadeanexperiment（inthepsychologicallaboratoryofthe
FacultyofLettersatTokyolmperialUniversity)．
Aphonographwasmade，ａｎｄPolivanovtookhomeoneofrecorded‘waxcylinders.'，
“ｌ３ｔｈ（Tues.）amlnthemorningPolivanovmadephonographicrecordingsofspeechesoｆａ
ｍａｎｆｒｏｍＡｏｍｏｒｉ,ａｎｄｏｆａｎｏｔｈｅｒｍａｎｆｒｏｍ大村Ｏｍｕｒａ（ofOhita（sic）Prefecture)．…Poliva-
novtookhomesix‘waxcylinders，ｏｎｔｈａｔｄａｙ，andhestartedforNagasaki，ａｎｄｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔ
ｈｅｗｉｌｌｎｏｔｃｏｍｅｂａｃktoTokyobutthatdirectlyfromNagasakihewillgobacktoPetrograd・
ＨｅｓａｉｄｔｈａｔｈｅｗｏｕｌｄｂｅａｂｌｅｔｏｃｏｍｅｔoJapanthenextyear，andheleftthefollowing
address.［Petrograd,Ekaterinski，158EPolivanov]Ｈｅｓａｉｄｔｈａｔｈｅｈａｄｂｅｅｎｒｕｎｏｖｅｒｂｙａ
ｔｒａｉｎａｎｄｌｏｓｔｈｉｓｌｅｆｔａｒｍ． ”
ProfessorMurayamaShitiro村山七郎,anotherJapaneselinguist,narratesPolivanov'ｓｔｒｉｐｔｏａ
ソノキ
villageofMi'６（三重村、西彼杵郡）inNagasakiPrefecture,ａｎｄａｌｓｏｈｉｓｏｗｎ`inspection'ｔｒｉｐｔｏ
Ｍｉ'６after60years，ProfessorMurayamafoundoneofPolivanov'sinformantsliving，who
remembersPolivanovas“Pori-san・ ’'４３）
Ｖ・LartsevquotesV.Ｍ・AlpatovofthelnstituteofEasternStudies（ｉｎMoscow)，ｗｈｏｈａｓ
ｉｎｆｏｒｍｅｄｈｉｍｏｆＭｚＳｕｇｉｔ５Ｍｉ'yoko,ｓ（杉藤美代子)interestingarticleentitled"Polivanovinthe
VillageofMi'e，PrefectureofNagasaki・''44）
Ｉ、thewakeofProfessorMurayamaMzSuｇｉｔ５ｐａｉｄａｖｉｓｉｔｔｏｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｏｆＭｉ'６in
Februaryl978（ProfessorMurayamawasthereinl972),ａｎｄｆｏｕｎｄＭｒｓｌｗａＥｉ岩エイ，ｔｈｅｏｎｌｙ
41．Lartsev，○ｶ．Ｃｉｔ.，p36
42MurayamaShitiro,村山七郎「ポリワーノフの日本語研究」（Polivanov，sStudyofJapanese）「初原』（Shogen)，
ｖｏＬ２（1971),ppl71-172.（pp､169-182）
43．AALeont'ev,ＥＵｇｅ〃が、伽ｔ７ｊひｉｃｈＰｏＺｍα"ｏＤｊＥｇｏＶｈ７ａｄひＯ６ｓＭＺｅｅＹａｚｙｈｏｚ〃α"jjﾉα(EUge〃ｊｊＤｍｔγieUjcﾉＺ
ＰｏＺルα〃ｏＵα"ｄＨｉｓＣｏ〃tγj6雌o〃ｔｏＧｅ"eγαＺＬｉ"9脚istjcs)，Ｍ・’1983,ｐ９．QuotedinLartsev,０ｶ．Ｃｉｔ.，ｐ,3－
７＆pl93，ｆn．３６
４４．杉藤美代子「長崎県三重村におけるⅡＤ・ポリワーノフ」：Ｔγα〃sactio刀ｓｏノＯＳα々ｓａＳﾉZoj7zWome〃Ｓ
ＣＯ比ge,Ｎｒ２０（1983）：191-210,inLartsev,ｏＰ、Ｃｉｔ.，ｐ37.
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womanwhowasanacquaintanceofPolivanoM
IwaEihadpickedupPolivanovsacquaintancewhenshewaseighteenyearsold
Polivanovworkedwithhｅｒａｓａｎｉｎｆｏｒｍａｎｔ；ａｎｄｈｉｓｍａｉｎｍｅｎｔｏｒｗａｓｈｅｒｅｌｄｅｓｔｂｒother
イサキチ
Tokunagalsakiti徳永伊佐吉ｗｈｏｗａｓａｔｅａｃｈｅｒｂｕｔｈｅｄｉｅｄｙｏｕｎｇａｔtheageofthirty-two・
WithhimPolivanovwentuptoTokyo、MzSugit6guessedthat，ａｍａｎｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅ，whohad
appearedinSakuma'sdiary，ｗａｓｌｗａＥｉ'sabrother・
IwaEirecollectsthatPolivanovwaｓｉｎｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｏｆＭｉ'６ｔｗｏtimes，ｔｈａｔｉｓ，ｉｎ1914,ａｎｄｉｎ
ｓｕｍｍｅｒｏｆ１９１５．Ｍi'６villageisnowwithintheconfinesofthecityofNagasaki，ｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈ
ｉｔｉｓｓｉｔｕａｔｅｄｉｎａｆａｒｆｒingeofthecity，HoweversixtyyearsagoittookPolivanovawｈｏｌｅｄａｙ
ｔｏｇｅｔｔｏｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｏｆＭｉ'６ｉｎａｓｍａｌｌｂｏａｔ、Ｎｏｗｔｈｅｂａｙｈａｓｂｅｃｏｍｅｓｈａｌｌｏｗａｎｄｔｈesand
beachdisappearedwithafisherman'ｓboat，andthevillagersalsodispersed
Howeverthedialecthadnotdisappeared，ｂｕｔｉｔｄｏｏｍｓｔｏｄｉｅａｗａｙ，ａｎｄｉｔｉｓｈａｒｄｔｏ
ｉｍａｇｉｎｅｔｈａｔｉｔｗｉｌｌsurviveanothersixtyyears・Youngstersofthevillagespeakastandard
Japanesewithasprinklingofdialectalcorruption45）
ＩｗａＥｉｃａｌｌｅｄＰｏｌivanov“Pori-san,”ｏｒ“Ｍａ'shironahito,'，（Snow-whiteman）Sheremembered
Polivanovswimmingｉｎｔｈｅｂａｙ、Ｓｈｅｔｒｉｅｄｈａｒｄｂｕｔｉｎｖａｉｎｔｏｒｅｃａｌｌｈｉｍａｓ“Polivanov.'，Ｉｗａ
ＥｉｗａｓｔｏｌｄｔｈａｔＰｏｌｉｖａｎｏｖｈａｄｂｅenarevolutionaryandlosthisleftelbowlnspiteofit
Polivanovwasaｇｏｏｄｓｗｉｍｍｅｒ，ａｎｄｈｅｓｐｏｋｅａｄｉａｌｅｃｔｏｆｔｈｅｐｌａｃｅ,whichcaUedforthasmile
ofthevillagers，becauseofaforeignerspeakingavillagedialect，whichthevillagersdarednot
usewhenspeakingwithastrangerfromotherdistricts46）
ItisgenerallybelievedthatPolivanovbeganhistravelovertoJapanfromNagasaki，ｂｕｔ
ｌｗａＥｉａｆｆｉｒｍｅｄｔｈａｔｈｅｒｂｒｏｔｈｅｒhadmadefriendswithPolivanovinTokyoandthattheyhad
thenｃｏｍｅｏｖｅｒｔｏｈｅｒｖｉｌｌａｇｅＭｉ'6Polivanovstayedinthehotel`Ikedaya池田屋.,
Ｍｚ，Sugit5Miyokomadeuseofthemethodofreversetranslationforwritingｄｏｗｎｔｈｅ
ハナサカジーdialectofMi'６Village・FirstPolivanovswritingofthedialect（花咲爺）wastranslatedinto
standardJapanesebyProfessorMuarayamaShitiro，ａｎｄｔｈｅｎＭｚＳｕｇｉｔＯａｓｋｅｄａｎｎａｔｉｖｅｏｆ
thevillagetoputthistranslationbacktothevillagedialect・
MzSugit5foundthatthereversedtextofPolivano，shadalmostcoincidedwiththeoriginal
archetypaldialect、ＴｈｉｓｓｈｏｗｓthevalidityofPolivanov，sRussiantranscriptionofiL
Mz・Sugit6printedthereconstructedtｅｘｔｏｆｔｈｅｄｉａｌｅｃｔｉｎｔｈｅａｂｏｖｅｃｉｔｅｄarticle、Shealso
showedthatProfessorSakuｍａＫａｎａ６ｈａｄｗｒｉｔｔｅｎｈｉｓｂｏｏｋｏｆノａｐａ"eseAcce"ｔ「日本音声学」
(1928)underdirectinfluenceofPolivanov・
Ｍｚ・Sugit5enumeratesthedialectsinwhichPolivanovhaddoneresearches・Oneofthese
dialectswasadialectofAomori，ofwhichProfessorSakumagaveanaccountinhisdiary，
45．Lartsev,ＯＰＣ肱，ｐ､37-38
46．Lartsev,ｏＰ・Cit.，ｐ､38．＆ｐ､193,ｆｎ３８
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thoughPolivanovhadnotpublishedａｓｔｕｄｙｏｆｉｔ
ＭｚＳｕｇｉｔＯｉｎｈｅｒａｒｔｉｃｌｅmadeuseofPolivanov'sbiographyinNNPoppe'ｓ（1897-19??）
他〃"jsce"ceswhichhadbeentranslatedinJapanese（1990),ａｎｄｓｈｅｗｒｏｔｅａｂｏｏｋｅｎｔｉｔｌｅｄＡ
ｓｔｍｙｏノルカα"eseAcce"#『日本語アクセントの研究」（1982，三省堂)，ｉｎｗｈｉｃｈａｍｐｌｅｓｐａｃｅ
ｗａｓｇｉｖｅｎｔｏｔｈｅsignificanceofPolivanosworkonthethemeofJapaneseaccent
V.Ｍ・Alpatov，referringtoMr、HattoriShiro，ｓ服部四郎ｗｏｒｋ（inl954-55）ｉｎｈｉｓｂｏｏｋ
ＹａＺｙ虎oz"α"ｉｅＤＹａＰｏ城(LinguisticsinJapanM.,1983）wrote：“Hattoripositsdifference，ｔｈａｔ
is，similartodifferencebetweenphonologyandphonetics，ｉｎｔｈｅｒｅａｌｍｏｆａｃｃｅｎｔ，inwhichso
farbeforehimdifferentstratahavebeenignored”
“Hattorimadeastudyofallaccentua］ｐｈｅｎｏｍｅｎａａｎｄｍａｎａｇｅｄｔｏｔａｋｅｏｕｔａｃharacteristic，
whichhasadifferentiatingfunctionAndfromthisstudyhehaspostulatedaphonologically
meaningfultypeofaccentinJapaneselanguage ’'４７）
ＩnthisconnectiononemustremernberthatapredecessorofHattoriwasE.Ｄ・Polivanov，
ｗｈｏｈａｄｄｏｎｅｓｉｍilarresearchesalreadyinl910sandreachedaconclusionsimilartothａｔｏｆ
Ｍｒ､Hattori'ｓ48）
“MrKunihiroTetsuya國廣哲彌,anotherJapaneselinguist,”wroteAlpatov,"bringsthesame
workinghypothesisintotherealmofsemanticsinhisboｏｋＡＳＰｅｃｔｓｏノＭｅａ７ｚｉ”ｇ「意味の諸一
相」（1969）AndAlpatovalsomadeafollowingcoｍｍｅｎｔｏｎｔｈｅｓｃｈｏｌａｒｌｙｓｔａｎｃｅｏｆ
ＭｒＨasimotoSinkiti橋本進吉（1882-1945）：“InfactMrHasimotounderstoodaunitina
syllable,whichincontemporarystudyofJapaｎｅｓｅｉｓｔｅｒｍｄａｓ“Mora.”Polivanovwasthefirst
scholarwhohadproposedadifferencebetween“Mora”ａｎｄasyllableforJapaneselanguage
V.Ｍ・Alpatovwroteasfollows：“TheGe7zgo（｢言語｣）isoneoftheleadinglinguistics
journalinJapan，ａｎｄｉｔｃａｔｅｒｓｆｏｒａｗｉｄｅｒｃｉｒｃｌｅｏｆｒｅadersMr・Sato'sarticleentitled
"Polivanov''48）istheeleventhoftheserialarticles“GreatLinguists,”whichofferalifeand
activitiesoftheworld-famed（non-Japanese)linguistsAndPolivanosportraitwaspublishedin
thearticle,whichoriginallyhadappearedfortｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｉｎＥＤ、Polivanov，ｓｂｏｏｋＳｍｔ，iPo
O6sMDe77z〃Ｙａｚｊﾉﾉ6oz"α"jjﾉ〃(ArticlesonGeneralLinguisticＳ・Ｍ.，1968)．
Ａｓｉｔｉｓ,ｔｈｅｎａｍｅｏｆＰｏｌｉｖａｎｏｖｉｓｋｎｏｗｎｔｏｓｏｍeextenttoJapanesereadersofthemonthly
journal,Ge7Zgo,ｂｕｔｔｈｅｄｅｔａｉｌｓｏｆｈｉｓｔｒａｖｅｌｔｏＪａｐａnandhislaterstrugglewithNJa、Ｍａｒｒ
(1864-1934)werelittleknowntointerestedbutuninformedJapanesereaders49）
PolivanovstartedtolevelrelentlesscriticismatMarr'sJaphetictheoryofthelanguageon
●
●
●
【｝〃日０《皿）（、）（ｕ『｜）
・勿扣一一・ｍ釦］一口”夘一」一
Lartsev，ｉ６ｉＺｆｐ､38．
SatoJuniti佐藤純一，``Polivanov（ポリワーノフ),'，Gengo（『言語』）ｖｏＬ１５（1976),Ｎｒ２：98-10a
Lartsev，ｏＰ、Cit.，ｐ３９＆pl93，ｆn．３９．cfalsoOkabeShoichi，“MarristStrictureintoMarxistStructure,‐An
lnnquiryintotheSovietLinguisticControversyinl950‐,”Ｓｈ伽加Ｕ"j､.，７７α"s・Ｎｏ９（1975）：39-55.
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Februaryl4inl929，whenhedemolishedMarr'stheoryinhisaricleentitiled“OPostroenii
MarksistskOjLingvistiki''（OntheConstructionofMarxistLinguistics)，whichhehadreadin
thelinguisticsectionoftheRussianAssociationoflnstitutesforScientificResearchinthe
SocialSciences､50）、AndSincethattimePolivanovwasinｄｉｃｔｅｄａｓａｒａｂｉｄｗｏｌｆｉｎａｓｋｉｎｏｆ
Ｓｏｖietprofessors5D
HewasduけarrestedinMarchinl937，andsoonafter，ａｓｌｗｒｏｔｅａｔｔｈｅｈｅａｄｏｆｔｈｉｓ
ａｒｔｉｃｌｅ，ｈｅｗａｓｓｈｏｔｔｏｄｅａｔｈｏｎＪａｎｕａｒｙ２５ｉｎｌ９３８Ａｎｄｉｔｗａｓｏｎｌｙａｆｔｅｒａｑｕａｒｔｅｒｏｆａ
ｃｅｎｔｕｒｙｌａｔｅｒｉｎｌ９６３ｗｈｅｎｈｅｗａｓｏfficiallyrehabilitatedandacircumstanceofhistragic
deathwasrevealed52）
InJapansomeofthephilologicalworｋｓｏｆＮＹａＭａｒｒ（1864-1934)ａｎｄｔｈｅｂｒｏｃｈｕｒｅｏｆＬＶ、
Stalin(1879-1953)entitledMa7uris77Za虹Ｐ７ｏ肱加ｓｏノＬｉ"g"航Ｃｓ(1950)aretranslated,though
theyarelittleknown・Ｌｅｓｓｋｎｏｗｎｉｓｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｅｌｅｖｅｎｖｏlumesofseries，“Languageand
Thought''ｏｆＭａｒｒ'seditingareprintedinphotostattｆｏｒｍｉｎＪａｐａｎ５３ｊ
ＮｏｗｆｏｒｔｈｅｆirsttimewasrevealedwhatPolivanovsworkmeanstoatheoIyofJapanese
languageHowevermanyfactspertainingtoPolivanov，slifeandworkhavenotbeenclarifieｄ
Ｅｖｅｎｔｈｅｄａｔｅｏｆｈｉｓｂｉｒｔｈ（February28，1891）wascertifiedquiterecentlyltwasestablished
onthebasisofanofficｉａｌｃｈｅｃｋｏｆｔｈｅａｒｃｈｉｖｅｓｏｆｔｈｅＳｍｏｌenskRegionalBureaufor
RegistrationofCivilActs・別）
Ａｎｄｓｏｏｎａｆｔｅｒｈｉｓｅｘｃｕｔｉｏｎａｌｌｈｉｓｍanuscriptswereonsaleinabazaariｎｔｈｅｃｉｔｙｏｆ
ＦｒｕｎｚｅＴｈｅｙｗｅｒｅｓｏｌｄｂｙｔｈｅｗｅｉｇｈｔｏｆｐａｐｅｒｓｏｒｆｏｒｔｈｅｐｒｉｃｅｗｈｉｃｈｔｈｅｃｏverofthe
manuscriptsmighthavefetched155）
ＥＤ・Polivanov'sstayandstudyinJapanwasnotlong,buthisworksurpassedthestandard
ofJapanesephilologyofhisday､TheremusthavebeensomefriendlyintercourseofPolivanov
withNANevskij（1892-1945)，thoughthematerialforitisscarceHoweverNevskij，whom
LeninAwardwasconferredposthumously（inl962)，ｉｔｉｓｓａｉｄ，hadoftenspokenofhis
indebtednesstoPolivanov､56）
TodatePolivanovhasbeenhighblpraisedforhisworkonJapanesephilologicalstudy，
especiallyforhismethodoftranscription,forhistheoryofconversionanddiversionofphoneme
AshismentorBaudouindeCourtnayhadbeencomparedwithFerdinanddeSaussure
(1857-1913）ｉｎｈｉｓｔｈｅｏｒｙｏｆｐｈｏｎｅｍｅ，soPolivanovwascomparedwithTurbetskoy（Ｎ・Ｓ
Leont,ｅｖ，ｅｔ．α【.，α７t、Cit.，ｐ２４＆Larts6v，ｏｐ．Cit.，ｐ､l6
Lartsev，i6id.，ｐ､l6
Lartsev，j6jd.，ｐ､１７．
Larts6v，ｉ６ｊｄ.，ｐ､39.＆ｐｌ９３，ｆｎ．３９．
Leont'ev，ｅt、αZ.，ａｒｔ・Ｃｉｒ.，1974,ｐ､１１，ｆn．l
Larts6v，０ｶ．Ｃｉｔ.，ｐ17．
j6id.，ｐ39.
●
●
■
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●
●
●
（叩叩皿）■ｕ００（（叩グヱ］（叩く（）。、加］△一匹『四）（炉【叩）
』‐【｜皿》Ｆ【皿）Ｆ【屯一）｛’（四）－，【二）｜‐【四）’０【出）
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1890-1938)andJakobson(RO1896-1982）inhistheoryofphonology，
TrubetskoywrotetoVDoroshevskij（1899-1976）：“…butsomeofotherRussianBaudouin
scholarssuchasBubrikh（DVl890-1949）andPolivanovagreewithourpresenｔｖｉｅｗｓ.”５７）
PolivanovsgreatestcontributionwasatheoryofsyllableinJapanese
OnMarch241926PolivanovwentuptoVladivostokandhegavealectureinthefaculty
ofEasternStudiesintheVladivostokUniversity，ａｎｄｆｒｏｍＭａｙ８ｔｈｏｆｔｈｅｓａｍｅｙｅａｒ
ＰrofessorPolivanovwasgrantedanoverseastraveL
Wherehehadbeeninthistravelabroad？Leont'ｅｖｇｕｅｓｓｅｄｔｈａｔｈｅｈａｄｂｅｅｎｉｎＪａｐａｎｆor
threedaysAtanyratePolivanovwａｓｂａｃｋｔｏｔｈｅｃｉｔｙｏｆｌｒｋｕｔｓｋｏｎＪｕｌｙlstinl92658）
ＴｏｄａｔｅｗｅｈａｖｅｎｏｔｂｅｅｎａｂｌｅｔｏｓａｔｉｓfactorilyassessthesignificanceofPolivanov，sstudy
ofJapaneselanguageanddialectsHoweveritmightbeappropriaｔｅｔｏｑｕｏｔｅＶ.Ｍ・Alpatov，
whohaspublishedalonguisharticlｅ（1978)entitled“EDPolivanovasJapanologist.”（1978）
DuringhistraveltoJapaninl914-1916EDPlivanovcollectedanｄｗｏｒｋｅｄｏｎｐａｒｔｏｆｔｈｅ
ｇｒｅａｔａｍｏｕｎｔｏftextsandexperimental-phoneticrecordingsofTokyoandotherJapanese
dialectsPolivanovhimselfwrote：ＩｍａｄｅａｄｅｔａｉｌｅｄｓｔｕｄｙｏｆｔｈｅＴｏｋｙｏｄialect；thedialects
ofTsugaruclanofAomorｉＰｒefectureofthecityofAkita，ｏｆｔｈｅｃｉｔｙｏｆＫｙｏｔｏ，ofthevillage
ofMorogiintheprovinｃｅｏｆＴｏｓａ（ofKotiPrefecture)，ｏｆｔｈｅｖｉｌｌａｇｅｏｆＭｉ'ｅ（inNagasaki
Precture),oftheprovinceKumamoto，ａｎｄｏｆｔｈｅＲｙｕｋｙｕｄｉａｌｅｃｔｏｆｔｈｅｃｉｔｙｏｆＮａｘａ（nowof
Nawa).''59）
PolivanovdidnotmakeastudyoftheｓｅｄｉａｌｅｃｔｓｗｉｔｈｔｈｅｓａｍｅｄｅｇｒｅｅｏｆｄevotionHehad
collectedmorematerialonfourdialects：Tokyo,Kyoto,Nagasaki(ｏｆＭｉ'evillage)ａｎｄＴｏｓａ(of
theMorogivillage)PolivanovaffirmedthattheMorogidialectwasarepresentativeforallthe
dialectsoftheprovincesofTosa，ｂｕｔｔｈａｔｔｈｅｄｉａｌｅｃｔｏｆＭｉ'６wasradicallydifferentfrom
thoseofneighboringvillages
lnJapanPolivanovmetmanydistinguishedJapanesephilologistsDrSakumaKanae佐久間鼎
(1888-1970）andT6zyOMisao東条操（1884-1966)，laterheadoftheschoolofJapanese
dialectology，gaveahelpinghandtoPolivanovforhisexperimental-phoneticstudy､Ａｎｄamong
scholarswithwhomPolivanovｈａｄｍｅｔｈｅｒｅｍｅｍｂｅｒｅｄＳｉｎｍｕｒａｌｚｕｒｕ新村出（1876-1967)，
ProfessorofphilologyatKyotoUniversity60），andhemustalsohavegotacquaintedwithJinbo
Kaku神保格(1883-1969),ｂｅcausePolivanovreferredtoJinbo'sunpublishedworkinhisarticle，
５７．RomanJakobsonet．αＩ．（eds.)，‘`SupplementtoLetterXCm,',ｉｎ/V・ＳＴγ幼e城oy'sLetteγｓα"ｄⅣotes，
Mouton，1975,ｐ２２９．
５８．Lartsev，ｏＰ・Cit.，pp40-41
59、EDPolivanov，``KategoriiSoglasnykhvYaponskomYazyke,”Ｙapo"s駒Ｌｊ"９２ﾉistic/jeshiノs6oγ"iA,（"Category
ofConsonantsinJapaneseLanguage,”んPα"eseLi"ｇｍＭｃＣｏ此ctio"）Ｍｏskva，1959,pl8Quotedin
Larts6v，ｏＰ、Cit.，ｐ､４１＆ｐ193,ｆ、42.
60．Larts6v，ｏＰｃｊｔ.，ｐ､4１
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"MusicAccentinTokyodialect・''61）
HemetatTokyolmperialUniversityUedaKazutoshi上田萬年(1867-1937)，Deanofthe
FacultyofLetters；FujiokaKatsuji藤岡勝二(1872-1935),Professorofphilology,andYasugi
Sadatoshi入杉貞利(1876-1966)，ProfessorofRussianlanguageatTokyoCollegeofForeign
Languages62）
ＩｔｓｈｏｕｌｄｂｅｋｅｐｔｉｎｍｉｎｄｈｅｒｅｔｈａｔａｌlofthesescholarswerealittleoldｅｒｔｈａｎＥＤ・
Polivanovandthattheyhadjuststartedontheirscholarlycareers・Thereforeitisquite
naturalthatPolivanovhadsharedsomethingoftheｉｒｃｏｍmonviewpoints，andmostprobably
hehadgotacquaintedwiththeworksofphoneticsanddialectologyofhiscontemporary
Japanesephilologists、ＨｅｈａｄｍａｄｅｍｏｓｔｏｆｔｈｅｉｒｗｏｒｋｓｆｏｒｈｉsresearchesinJapanese
dialects､63）
FromJapanPolivanovbroughtagreatquantityofmateriaLonwhichheworｋｅｄｆｏｒｔhe
purposeofpublication・Howeverhiseffortswereinvain，andtheworkssufferedthesame
tragicalillluckasPolivanov'slifedid
lnparticularhehadplannedtopublishtexts，andoutlineofphoneticsandmorphologyof
fourdialects（ｏｆTokyo,Kyoto,NagasakiandTosa)，togetherwithapronuncingdictionaryof
thesedialects
lnduecourseoｆｔｉｍｅｆｒｏｍｌ９１５ｔｈｒｏｕｇｈｌ９１７ｏｕｔｏｆｔheabovematerialsathisdisposal
Polivanovpublishedtexts，“OutlineofPhoneticsandMorphologyoftheDialectofNagasaki,"図）
"OutlineofAccentofTokyo65）andKyotoDialects.”ＨｅａｌｓｏｐｕｂlishedasizablepartofKyoto
texts.“）ThesearethefirstfruitsofPolivanovsworkonJapaneselanguage
Uptol917remainedunpublishedgraterpａｒｔｏｆｔｅｘｔｓｏｆＫｙｏｔｏ；textsofTosaandphonetic
dictionariesofallfourdialectsabovementionedPolivanovhadalsointendedtｏｗｒｉｔｅａ
61．ＥＤ・Polivanov，“Muzykal,noeUdarenievGovoreTokio,''１zひestijﾉαノｍＰｅ７ａｔｏ７ｓｂｏｊＡｈａｄｅ”ﾉﾉVα脚ﾉb,（"Musical
StressinTokyoDialect,，，P7oceedi"９３０/ｔｈｅ肋ＰｅｒｊａＺＡｃａａｅｍｙｏノScje"ces）SeriyaⅥ，ＴⅨ，1915,ｐ､169q
QuotedinLartsev,ｏＰ､Ｃｉｔ.，ｐ､４２＆ｐ､193,ｆn.43.
62．MurayamaShitiro村山七郎，「ポリワーノフの日本語研究」（Polivanov'sStudyofJapanese）『初原』（Shogen)，
ｖｏｌ２（1971),ppl71-172
63・Lartsev,０ｶ．Cit.，ｐ42.
64．cfWorksofEDPolivanov，‘`MaterialypoYaponskojDialectolOgii・GovorDerevniMi'６，Prefektury
Nagasaki，UezdaNisi-Sonoki：TekstyiPerevody,，，（MaterialsonJapaneseDialectologｙ：DialectofMf6
Village；PrefectureNagasaki，DistrictofNisiSonoki：TextsandTranslations）ｉｎＺＶＯＲＡＯ（Zαが蝋
Vostocﾉ！"ogoOtcj他"妙α〃P・尺泌ｓｓｈｏｇｏＡ７冷肱oUogjchesﾉｾogoO6sMZestひα）（Tγα"sactio"ｓｏﾉｫﾊｅＥａｓｔｅｒ〃
Ｂγα〃cハｏﾉｵﾉＤＣ／岬e7iaZRz4ssiα〃Ａ７ｃﾉteoJogicaJSocietjﾉ.)，Spb.，Ｔ、ⅨｍＶｙｐ，Ｉ－Ｈ．Ｐr､，1915.＆ED
Polivanov,ＰＭｂｏ/o"eticheshjeⅣa6bMe"iyα〃αｄＹａＰｏ〃shi77zjDiﾙﾉｾｵα〃i,（PSDﾉcho-ｶﾉto"eticO6se7Datio〃ｓｏ〃
ん少α"eseDi山cts）Ｐｒ、1917,ｐｐ､1-83.QuotedinLartsev,ｏＰ、Cit.，ｐ､４２＆ｐ､193,ｆn.44.
65．EDPolivanov，‘`Muzykal'noeUdarenievGovoreTokio,,，QuotedinLartsev,ｏＰ・Cit.，ｐ､４２＆ｐ､193,ｆn.43.
66．EDPolivanov,Ai/ｔｏ/o"etichesﾉｔｉｅ/Va6bMe"妙α〃αｄルカo"sﾙi伽、jルノ６tα伽/,Ｐｒ､1917,pp85-lO3・Quotedin
Larts6v,ｏＰ、Cit.，ｐ､４２＆ｐｌ９３，ｆn．４６
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collectiveworksforamorphologyofTokyoandKyotodialects67）
ＨｏｗｅｖｅｒｔｈｅｈａｒｄｐｅｒｉｏｄｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔyearsofSovietGovernmentandPlivanov'schanged
conditionsoflifepreventedhimfrompublishingtheseworks・Ｉｎｌ９２８ＥＤ・Polivanovpublished
"OutlineofPhoneticsofTosaDialect,'，andasizablepartofTosatexts68）
PolivanovcoauthoredwithOlegPletnerGγα７７z”eγｏノCoZJo9"ｊａＺノ〃ａ７ｚｅｓｅ（1930)，inwhich
wassketchedacomprehensiveworkforadialectalmorphologyofTokyoandKyotolnthis
workPolivanovforthefirsttimepublishedacomprehensivedescription（notonlyof
accentuation)butalsoofphonologyofTokyodialect69）
AlltheotherworksofPolivanov（suchａｓ，ａｇｒｅａｔｅｒｐａｒｔｏｆｔｅｘｔｓｏｆＫｙｏｔｏａｎｄＴosa
dialects；morphologicaldescriptionofTosadialect；allthephoneticdictionariesofthefour
dialectsabovementioned）werenotpublishedAndtheseworkswereirrevocablylost，
AplanformorphologyofKyotodialectalsodidnotmaterializePolivanovdidnotpublisha
phonemicsystemofKyotodialect，sinceitalmostcompletelycoincideswiththatofTokyo
dialect，ｂｕｔｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｈｅｈａｄｎｏｔｃｏｌｌｅｃｔｅdthetextsofTokyodialectbecauseｉｔｈａｄｂｅｅｎ
ｗｉｄｅｌｙｋｎｏｗｎ
ＡｆｔｅｒｔｈｅＯｃtoberRevolutioninl918Polivanov'sstudyofJapaneseentereditssecondｓｔａｇｅ
ＨｅｈａｓｎｏｔｂｅｅｎｔｏＪａｐａｎｓｉｎｃｅｔhattime,eventhoughonLeont，ev,stestimonyPolivanovhad
answeredinaquestionairethathehadbeentoJapanforashorttimeinl9267o）
PolivanovhadpartedwithcontemporarystudieswhichhadbeencarriedｏｕｔｉｎＪａｐａｎ，
ｂｅｃａｕｓｅｉｎｈｉｓｗｏｒｋｓｉｎｔｈｅ’20'ｓthrough’30，ｓｎｏｍｅｎｔｉｏｎｗａｓｍａｄｅｏｆｔｈｅｓｔｕｄｉｅｓｏf
JapanesescholarsofthattimeOntheotherhandKonrad（NI1891-1970）andother
JapanologistsfreelymadeuseofthesecontemporarystudiesPolivanovcouldnotbreakinto
printagreatquantityofcollectionofmaterialsonJapaneselanguage
lnhiswork“PreliminaryReportofanEtymologicalDictionaryofJapaneseLanguage”［ｉｎ
Pγo6JemyVostoんoUedg"妙ａ（ｔｈｅＰ７ｏルフ?ｚｓｏノＥａｓｔｅ７〃Ｓ加此８，）1960,Nr3］Polivanovhad
reportedthatfromthebeginningof’20,ｓ（ｓｅｅｍｉｎｇｌｙａｆｔｅｒｈｅｈａｄｍｏｖｅｄｔｏｔｈｅｃityof
Tashkent）ｈｅｈａｄｐａｒｔｅｄｗｉｔｈｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆＪａｐａｎeselanguageButthenhefoundhirnself“in
circumstancesconducivetoobservationoflivingJapanesespeech''71）
67．j6jcf，ｐｐ・V-VLQuotedinLartsev,ｏＰ,Ｃｉｔ.，ｐ､42.＆pl93,ｆn.47.
68．“MaterialypoYaponskojAktsentologiil．GovorTosa,”ＤＣﾊe"ソｅＺａ力城川〃８ｔ伽ｔａＹａＺｙ１ｂａｉＬｉｔｅ７ａｔ"秒．
ＲＡＮIＯＮ（RusskayaAssotsiatsiyaNauchno-Issledovatel'skikhlnstitutovObshchestvennykhNauk．（"Materials
onJapaneseAccentology、lTosaDialect,'’７γα〃sactjo"ｓｏノ伽Ｊ"st伽ｔｅｏノＬα"9脚ａｇｅα"ａＬｊｔｅ７ａｔ”e，
ＲＡＮION（theRussianAssociationofResearchInstitutesofHumanitiesSciences.）Ｔ・ｍＭ.，l928Quotedin
Larts6v，ｏＰ、Cit.，ｐ､４２＆pl93，ｆ、４８．
６９．０Ｖ・Pletner＆Ｅ,DPolivanov，Ｇ７ａｍ７７ｚａｔｉｊｂａ肋PC"sbogo肋zgoDor"ogoYaZjﾉｂα・（Ｇ７ａ７７ｚｍａ７ｏノノα′α"ese
CoZJo9”αＪＬα〃g"age).Ｍ・’193qQuotedinLartsEv,０ｶ.Ｃｉｔ.，ｐ４２＆pl93,ｆ、49.
70．Lartsev，ＯＰＣ肱，ｐ､４３＆ｐｌ９３，ｆｎ５ｑ
７１・Ｐｒｏ６比、Jﾉ,（ｔｈｅＰ７ｏ比772s）ｐ､177.QuotedinLarts6v,ｏＰ､Cit.，ｐ４３＆ｐ､193,ｆn.５１
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Ｔｈｉｓ“PreliminaryReport，，wasdatedapproximatelyinl925、Ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｉｓｄａｔｅｉｓｎｏｔ
ｃｏｒｒｅｃｔａｎｄｔｈａｔｔｈｅ“Report”waswrittenlater，whenPolivanovcameupfromTashkenｔｔｏ
ｌｉｖｅｉｎＭｏｓｃｏｗｉｎｌ９２６（throughl929)．Ｔｈｉｓｆａｃｔｃｏｕｌｄｂｅｃｏｎｓｔｒｕｅｄａｓａｎｅｖidencefor
Polivanov'ｓｔｒａｖｅｌｔｏｔｈｅＦａｒＥａｓｔａｎｄｔｏＪａｐａｎ７2）
Afterl921PolivanovhadnotinterminablybeenengagedinteachingJapaneselanguage，
ｔｈｏｕｇｈｉｎｔｈｅｐｅｒｉｏｄｏｆｈｉｓｓｔａｙａｎｄｗorkinMoscowfroml926throughl929hewas
ProfessoroftheMoscowlnstituteofEasternStudieS73）
PolivanovincorporatedgleaningsｆｒｏｍhisresearchesinJapaneselanguageinhisworkon
generallinguistics,ａｎｄａｇｒｅａｔｑｕａｎｔｉｔｙｏｆｓａｍｐｌｅｓｏｆＪａpanesewereprofuselysprinkledinhis
bookWede"jeDYazyjboz7zα"jedZjﾉaVostoﾉｾoUed叩肋ＷｚｏＤ（Ａ〃Ｉ"tγod"ctjo〃toLj7zgzL枕Ｃｓ
/oγｵﾉｉｅＦａｃｚ`ＺｔｙｏノEasteγ〃８ｔ”es.Ｌ，1928)74）
ThelastofhispublicationconcerningJapaneselanguageisdatedl931，whenhewrotean
article“JapaneseLanguage”（ｆｏｒｔｈｅＧ７ｅａｔＳｏＤｉ〃Ｅ"cycZoPecZia，１ｓｔｅｄ）andpublisheda
collectionofpopularlywrittenarticlesentitledZaMαγ/bsjstsjboe化zyjboz"α"jｅ（I〃ＦａＵｏ７ｏノ
MamstLi7Zg"jsticsMoscow，1931)75）
HoweveritseemsthatPolivanovcontinuedｔｏｗｏｒｋｏｎｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆＪａｐａｎｅｓｅｌａｎｇuageall
throughhisscholarlylife，ａｎｄｈｉｓｌａｓｔａｒｔｉｃｌｅｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｔｈｅmeofJapaneselanguagehad
appeareｄｗａｓｐｕｂＵｓｈｅｄｉｎｈｉｓｌｉｆｅｔｉｍｅｉｎｌ９３7.76）
HowevergreaterpartofPolivanovsmainworkshaveremainedunpublishedMentionof
theseworksinhisotherpublicationonlyremi､iscestheselostworksofPolivanov，sSothat
Polivanovnotinfrequentlｙｈａｄｒｅｆｅｒｒｅｄｉｎｈｉｓａｒｔｉｃｌｅｓｔｏｈｉｓ、αg"ｚｍｚｏ〃s，“theAccentof
JapaneseLanguage,”ｏｆｗｈｉｃｈｈｅｓａｉｄｔｈａｔｈｅｈａｄｗｒｉｔｔｅｎｉ、detailwithabundantmaterialsln
rｅａｌｉｔｙｈｉｓｗｏｒｋｗｉｔｈａｔｉｔｌｅｏｆＰﾉto"ｅｔｉｃｓｏノルPa7zeseLa7Zg"age,wasinexistence．“Phonetic
(inessencePhonological）Descriptionof（apprarentlydifferentdialectsof）JapaneseLanguage D，
shouldhavebeenpublishedintheseｃｏｎｄｖｏｌｕｍｅｏｆｔﾉＺｅＩ伽γod"ctjo刀ｔｏＬｉ"g"jsticsノｏ７オノｚｅ
比czJZnQ/Ｅａｓｔｅ７〃StzJdies,ｂｕｔｔｈｅｓｅｃｏｎｄｖｏｌｕｍｅｏｆｔ肱Ｉ"tγodz`ctjo〃ｄｉｄｎｏｔｓｅｅｔｈｅｌｉｇｈｔ
ｏｆｔｈｅｄａｙ７７）
Andlaterthis“PhoneticDescriptionofJapaneseLanguage”shouldhaveappearedinthe
Larts6v，i6jd.，ｐ４３＆ｐ､１９３，ｆn．５１．
Larts6v，ｏＰｃｉｔ.，ｐ､43．
ルid．，ｐ43．
Leont，ｅｖｅｔ．α/,，“ListoftheWorksofEDPolivanov,”inLeont'ev,ｅｔ．α/､，（eds.),Ｅ、．ＰＣノルα"ozﾉ，Ｓルcted
Woγｈｓ：Articにｏ〃Ｃｅ"eγαＪＬｉ"9脚istics，１９７４，ｐ､44．
ＥＤ・Polivanov，“OTrekhPrintsipakbPostroeniyaOrfografii'，（"OntheThreePrinciplesfortheSystemof
Orthography,”ｉｎＶｏＰ７ｏｓｙＯ７/ogrα/ｉｉＤ皿"gα"s/togoYazy々α、（Pro比、ｓｏ／Ｏγthog7aPﾉ､ノｏ/Ｄｚｍｇα"SA
Lα"gz4age）Frunze，1937．QuotedinLarts6v,０ｶ．Cit.，ｐ４３＆ｐ､194,ｆｎ５３・
Larts5v，ｏＰ，Cit.，ｐ､43.
●
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●
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Tγα"sactio"ｓｏノＰγαg"eLi7zg"jstjcCjγcに．PolivanovhadsentthemanuscripttoRoman
Jakobson，ｂｕｔｉｔｗａｓｌｏｓｔａｎｄｗａｓｎｏｔｐｕｂｌｉｓｈｅｄNowitisimpossibletoascertainwhether
thesetwoworks(thatis，“theAccentofJapaneseLanguage”ａｎｄ“thePhoneticsofJapanese
Language"）ｗｅｒｅｔｈｅｓａｍｅｗｏｒｋｏｒｔｗｏｓｅｐａｒａｔｅｗｏrksofdifferentcontents78）
１，１976hiscollectedarticlesSt"djesi〃ノaPa7zesewaspublishedinTokyo､79）
Polivanovhaswrittensomehundredscholarlyworksincludingseventeenbooks，ａｎｄｈｅｈａｄ
ｗｒｉｔｔｅｎｇｒａｍｍａｒｓｏｆJapanese，Chinese，Bukharo-Judaic，Dungan，Moldovian，Turkmen，
KazakhstanandofTadzhik、Howeveronlytwentiｅｔｈｐａｒｔｏｆｈｉｓｗｏｒｋｓｈａｓｓｏｆａｒｂｅｅｎ
ｐublished80）Hehadagoodcomrnandoffourty-sixlanguages，andhadascholarlyknowldgeof
morethanthirty-fivelanguages8l）
Hesufferedaviolentdeathattheprimeageoffourty-four・Ｍａｙｈｅｒｅｓｔｉｎｐｅａｃｅｌ
５．Ａ．ＥＤＰＯＬｌＶＡＮＯＶ－ＬｌＦＥＡＮＤＡＣＴｌＶｌＴｌＥＳ
l891EvgenijDmitrievichPolivanovwasbornonFebruary28（Marchl2）inSmolenskina
familyofatristocracyFather：DmitrijMikhailovich（1840-1918),titularcouncillor（civil
servantof9thgradeinCzaristRussia)servedfortherailways
Mother：EkaterinaYakovlevnaPolivanova（1849-1913),writer・
l901-l9LearnedinAleksandrovskijGymnasiuminRiga,whichhefinishedwithsilvermedal
l908-1912StudentoftheSlavic-RussianDivisionoftheHistorico-PhilologicalFacultyandof
theFacultyofEasternLanguagesofStPetersburgUniversity
l909-1911AttendantoftheEasternPracticalAcademyinJapaneseSection
l912GraduatedfromSt・PetersburgUniversityandremainedinthesub-Facultyof
ComparativeLinguisticsforwritingtheMasterDissertation
l912-1915TeacherofRussianandFrenchforaprivategymnasiumandfortheWomens
PedagogyCourseinModernLanguages
l914-PassedtheMasterDissertationforPs,ﾉc/ZoZogfcaZO6seγUatio7zso〃ノCEPα"ｅｓｅＤｊａにcts・
Private-docentforJapaneseintheFacultyofEasternlanguages
l914-1916TraveltoJapanandohercountriesoftheFarEastAcquiredtheknowledgeand
commandoflanguagesandrealienofthesecountries
l914-1917TeacheroftheHigherPedagogyCourseinModernLanguagesTeacherofa
CoursefortheDeaf-Mutes
l915-1920Private-docentintheFacultyofEasternLanguagesofStPetersburg（Petrograd）
●
●
●
●
（〕（、）（皿】四》（叩叩）ごロ－０（
『》ロロ０－屯〃０。（）（）（）（）
Larts6v，i6icf，ｐｐ､43-44．
村山七郎編『日本語研究』弘文堂．２４１pp
Lartsev，０ｶ．Cit.，pl2
Larts6v，i6id.，ｐ２３．alsoinLeont'ｅｖｅｔ．αZ.，αγt・Ｃｉｔ.，ｐ､２１＆ｐ､30.
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University
l917PublishedinthenewspaperⅣｏＵａＪﾉaZjz7zj(ＮｅｗLife）
１．“IsOrthographyReformTimely？''Ｍａｙ９（22)．
２．“DoesRevolutionaryRussiaNeedaHoｕｓｅｏｆＬｏｒｄｓ？”Ｍａｙｌ３（30)．
３．“JapanandPeacewithoutAnnexation,”Ｍａｙ２８(JunelO)．
1917-19180ｆｆｉｃｅｒｏｆｔｈｅＣａｂｉｎｅｔｏｆＷａｒＰｒｅｓｓａｔAll-RussianSovietofFarmers’Delegates；
DirectorofthePrintingDivisionoftheForeignMinistry；October-November，
RepresentativeofthePeople'sCommissariatforForeignAffairs.；ＯｎｅｏｆｔｈｅＯｒｇａｎｉｚｅｒｓ
ｏｆｔｈｅＳｏｖｉｅｔｏfChineseLaborersinPetrograd
l918EditorofthefirstChineseCommunistNewspaper，“ChineseWorkers・'’
1918-20DirectoroftheEasternlnformationDivisionattheComintern
l919BecameamemberoftheRussianCommunistParty；becameProfessoroftheFaculty
ofSocialSciencesofPetrogradUniversity
l920-19210rganizerofChineseCommunistSectionatthePetrogradCommiteeoftheRussian
CommunistParty
l919-1921WorkedinthePolitcalDivisionoftheBaltiｃＦｌｅｅｔａｎｄｏｆｔｈｅ９ｔｈＡｒｍｙ
ｌ９２０－ｌ９２１ProfessorofJapaneseLanguage；OrganizeroftheCommunistCellofthelnstitute
ofPresent-dayEasternlanguagesinPetrograd
l921SubDirectoroftheFarEastSectionoftheCominterninMoscow，Taughtatthe
CommunistUniversityｆｏｒｔｈｅＷｏｒｋｅｒｓｏｆｔｈｅＥａｓｔ、WassentbytheComintemto
Tashkent、
l921-l923Sub-directoroftheLearnedCouncilofthePeople'sCommissariatfor
EnlightenmentoftheTurkmenAutonomousSovietSolcialistRepublic
l921-26ProfessoroftheTurkmenEasternlnstituteinTashkentandoftheHistoricoPhilolo‐
gicalFacultyoftheCentralAsianStateUniversity
l922ReadapaperonLatinizingUzbekLettersinthe2ndSessionforTheWorkersforthe
UzbekistanPeople'sEnlightenment・
l923PublishedinMoscowabrochure“ProblemofLatinScriptinTurkishLiteraryTexts,，,
（２０ｐｐ）SerialforTurkishLanguagesNom，bythePeople，sCommissariatofthe
NationalInstituteofEasternStudies．；RepresentativeoftheEthnographicalCommittee
intheTurkmenPeople'sCommissariatforEnlightenment.；PublishedinTashkenta
studyofArabicscripts，“NotionofEvolutioninLanguage”（179ｐｐ.);TheStatePrinting
House(oftheRussianSovietFederationoftheSocialistRepublics)published比ctzJγｅｏ〃
Ｉ加γCCZ"ctio〃ｔｏＬｉ７Ｚｇ"isticsa7zdGe"ｅ７ａＺＰｈｏ"etics.（９６ｐｐ）
1924-ＡｓａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ'sCommissionwassenttothePrichirchikskKrai
（KuraminskRegion）fordirectinginfixingnationalboundariesoftheTurkestan
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AutonomousRepublicSentacollectｉｏｎｏｆｐｏｅｍｓＭａｔａｇＺｏｓｓｺノ（PoeSya7zdノｏｔｔｊ刀9s）
underapsudonymofTszi-shchentotheTurkmenPublishinCenter、
l925TheUzbekistanStatePublishingHousepublishedMab,（７２ｐｐ）
（RussianABCfornon-RussianChildreninTurkestan,coauthoredbyLIPal'ｍin）
l926PublishedinTashkentCo"ciseGγa77z77zαγｑﾉｵﾉteUz6eﾉｂＬａ７ＺｇｚＬａｇｅ（pt、１－２：１２３ｐｐ）
ａｎｄＣｏ７ｚｃｊｓｅＲ"SSiα"-Uz6eたりicZio7zaが（218ｐｐ.)．ReturnedtoMoscow・Memberof
LinguisticSctionoftheInstituteofLanguageandLiteraturｅｏｆＲＡｍＯＮ（TheRussian
AssociationofResearchInstitutesofSocialscience）ProfessorofMoscowlnstituteof
EasternStudies・SupervisoroftheSectionforNationalLanguagesattheCommunist
UniversityfortheWorkers、MemberofthelnstituteoftheEasternPeoples
l927RepresentativeofLinguisticSectionofthelnstituteofLanguageandLiteratureof
RAmONParticipatedinorganizingtheFirstPlenarySessｉｏｎｏｆＢＴＳＫＮＴＡ（TheAll
RepublicsCentralCommitteeforNewAlphabets）forTurkicalphabetsinBaku（3rd-7th
July)．
l928MemberofScholarlyCouncilforBTSKNTAPublishedI"ｔｒｏｄ"ctio〃ｔｏＬｉ７ｚｇｚ`jsticsノｏ７
オノ､ｅ〃c"ＺＺｙｏノＥａｓｔｅγ〃Ｓｔｍｊｅｓ(ｖｏＬ１)．
ParticipatedinorgzanizingtheSeｃｏｎｄＰｌｅｎａｒｙＳｅｓｓｉｏｎｆｏｒＢＴＳＫＮＴＡｉｎTashkent
（18th-23thDecember）On27thDecemberbegan“PolivanovDiscussion”inthe
sub-sectionofMaterialLinguisticsattheCommunistAcademy・
l9290nFebruary4th，ｒｅａｄａｐａｐｅｒ‘ProblemofMarxistLinguisticsandJapheticTheory． ，，
MovedtoSarnarkandontheinvitationoftheUzbekistanPeople'sCommissariatfor
Enlightenment・ProfessoroftheLinguisticsSectionoftheUzbekistanStateResearch
lnstituteSenttoVB・ShklovskijthreechaptersofaromaｎＶｅｃﾉZeγ〃Ｐγ・Ｐ．（Evening
ataStreetPj
1930-l931ProfessoroftheDepartmentofLanguageandLiteratureattheUzbekistanState
PedagogyAcademy、ParticipatedintheKhoresm，PamirandFerganaOver-all
ExpeditionFinishedADjaJectDictio"α〃ｏノオルUz6ebLa7zg"α解１，７γα"sacｵｶﾞo"ｓｏノ
オノＺｅノVαγ〃α"ｏＤａＩ"st伽ｔｅｏノＥａｓｔｅγ〃Ｓ〃dies，publishedG7a77z77zαγｏノCoZZo9zJiα【
んPα"ese.（304ｐｐ.）（coauthoredwithOV,Pletner)and,（ｉｎＴγα"s・ｖｏＬ１５）Ｇγαｍ７７ｚαγｏノ
Ｐγese"Ｚ－ｄａｙＣｈｉ"ese.(ｌ８９ｐｐ）（coauthoredwithA､1.Ivanov)．
1931ParticipatedinSairano-ChimkentExpeditionMovedtoTashkent、
1931-l934ProfessoroftheUzbekistanStateResearchlnstituteforPromulgatingCulturein
TashkentMoscowPrintingHouse“Fedaration”publishedacollectionofpopularly
writtenarticlesI7zFaDoγｏノMamstLi7Zg"jstjc（184ｐｐ.）
l932ParticipatedinChirchiksk-AkhangaranskExpeditionInvitedtotheInternational
CongressofPhoneticsinAmsterdam．
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ｌ９３３Ｒｅａｄａｐａｐｅｒ“OnaTheoryofEvolutionofLanguage.,,intheLinguisticsSeminarin
theUzbekistanStateResearchlnstituteinTashkent・Publishedbookst/ZeUz6eﾉｂ
Ｄｊ山ctoZogシα"。ｔ/teUz6eﾉﾚＬｉｔｅγａ７ａｙＬａ７Ｚｇ"ａｇｅ（FoγｵﾉDCPγese"ｔＳｔａｇｅｏノオノzeUz6ejb
La7ZgzLageCo7zst7zLctjo"）（４５ｐｐ),ａｎｄＲ"SSiα〃Ｇ７ａ７７ｚ７７ｚαγi〃Co77zPαγzso〃zu肋オルUzM3
La7zgzLage.（Tashkent，ｌ８２ｐｐ）
1933-l936WroteachapterⅣｆｏｒａｐｏｅｍＬｅ７ｚｉ"、
1934-1937ＭovedtoFrunzeProfessorofKirgizl､stituteofCultureConstructionandofthe
Pedagogylnstitute
l935PublishedGγα７７z"αγｏノ、"７Zgα"sんＬａ７ｚｇ"age.（Ptl＆２)ａｎｄＡ〃Ａｔｔｅ??zPMtPγねａｔｅ
Ｍｅｔ/Zodノｏ７ＴｅａｃﾉZi7zgR"SSiα〃ｔｏオノDeUz6e虎s・(Ptｌ）WithBPolivanovtranslatedfroma
DunganskstoⅣｏｆＹａ・ＳｉｖａｚＡ比噸"ｙｏノＭｅノYa7ztszy、Publishedatranslationofa
fragmentfromKirgizepicMa7zas・InSeptemberbecameCandidateofMemberofthe
All-RepublicsCommunisｔＰａｒｔｙｉｎthecityofFrunze
l936PublishedatranslationofthreepartsfromtheMα"αｓａｎｄａＳｏ"ｇノoγﾉﾋﾙｄＣｏ７７ｚｍ－
〃"ists・ＷｉｔｈＹｕ、YanshansinparticipatedintheDunganskExpedition
l937Wasarrested
l９３８ＷａｓｓｈｏｔｔｏｄｅａｔｈｏｎＪａｎｕａｒｙ２５
１９６３WasrehabilitatedonApril3
５．Ｂ･ＬｌＳＴＯＦＴＨＥＷＯＲＫＳＯＦＥＤＰＯＬｌＶＡＮＯＶ
ＯＮＪＡＰＡＮＥＳＥ
１９１４
１．“Sravnitel'no-foneti6eskijo6erkjaponskogoirjukjuskogojazykov”［AComparativePhonetic
OutlineofJapaneseandRyukyus],ZaPisﾉﾋjVostomogootdeJe"jjaRossijsﾉbogoa7RjzeoZogj6esﾉｾogo
o6ji6estDα[CommunicationsoftheOrientalDivisionoftheRussianArcheologicalSociety],Vol．
】0m，Issuesl-H（StPetersburg，1914),173-190.
1915
2．“MateriabノpojaponskojdialektologiiGovorderevniMie，PrefektulyNagasaki，Uezda
Nisi-SonkiTekstyiperevod'，［MaterialsonJapaneseDialectology・DialectoftheViUageof
Miye，NagasakiPrefecture，Nisi-SonkiDistrict・TextsandTranslation]，ZaPis点jVosto亡"ogo
otdル"がαＲＯＳＳｶﾞshogoαγuzeoZogi6es1bogoo脈est〃α[CommunicationsoftheOrientalDivisionof
theRussianArcheologicalSociety],VolJOm，Ｉｓｓｕｅｓｌ－Ⅱ（Petrograd，1915)，167-201.
3“Muzykal'noeudarenievgovoreTokio,,［MusicalStressintheTokyoDialect]，IzDestzJa
JmPeγαtoγslbojAﾉｾade〃Ｍα"ﾉｾ［ProceedingsoftheImperialAcademyofSciences]，SeriesⅥ，
ＶｏｌⅨ，Ｎｏｌ５（1915)，1617-1638
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１９１６
４“Popovodu‘zvukovyxZestov，japonskogojazyka”［Apropos“SoundGestures”ｉｎ
Japanese]，S6o77zi〃Ｐｏｔｅｏ７ｊｉＰｏ､tj6es点ogoノａｚｙｂα［CollectionsontheTheoryofPoetic
Languagellssuel（Petrograd,1916),３１－４１．
１９１７
５ＰＳ此o/o"e雌es廓e7za6Zjzude"がα〃αｄｊａＰｏ"sだ〃Ｍｉａﾙﾑｵα〃[Psycho-phoneticObservationson
theJapaneseDialects]，１－“GovorderevniMie，PrefekturyNagasaki，UezdaNisi-Sonoki'，
[DialectoftheVillageofMiye,NagasakiPrefecture,Nisi-SonokiDistrict]，Ⅱ－“Muzykarnoe
udarenievgovoreKioto,,［MusicalStressintheKyotoDialect］（Petrograd，1917)，１１３ｐｐ
６．“Akcentuacijajaponskixprilagatel'nyxsdvusloiinojosnovoj”［TheAccentuationofJapanese
AdjectiveswithaBisyllabicStem]，IzuestijaRossがｓｈｏｊＡたade”ゴノVα"ﾉﾋ［Proceedingsofthe
RussianAcademyofSciences],SeriesⅥ,Vol．）q，No.１２－１８（1917),1089-1093
7．“Melo6ipojaponskomujazykoznaniju”［IncidentalsonJapaneseLinguistiCs]，１－“Japonskij
primerslovarnojkontaminaciivdvujazyenommyさlenii”［AJapaneseExampleofLexical
ContaminationinaBilinguallndividual]，Ⅱ－“Russkoe厩γ〃o〃－japonskoe々〃o"Ｃｌ,
[Russianﾉﾋｊ７〃o"-Japanese灼加o"o],ZaPisんiVosto5"ogootdeJe"がαＲＯＳＳがs々ogoa7zeoZog花esﾉﾋogo
o脱e伽α[CommunicationsoftheOrientalDivisionoftheRussianArcheologicalSociety]，Vol．
ⅨⅣ（1916）（Petrograd,1917),95-96.
8．“Orusskojtranskripciijaponskixslov”［OntheRussianTranscriptionofJapaneseWords]，
T7wdjノノαPC〃sﾉﾋogootcZeZaノ岬e7atoγsんｏｇｏｏ肺ｅｓｔＤａｚ’ostoんoひede"〃α［Transactionsofthe
JapaneseSectionofthelmperialSocietyofOrientalStudieslIssuesl（Petrograd，1917)，
15-36.
9．“Japonijaimirbezannekcii”［JapanandPeacewithoutAnnexation]，ｎｅｗｓpaperⅣoDaja
zjz7z'［ＮｅｗLife],Ｍａｙ２８(JunelO)，１９１７．
１９１８
１０“Odnaizjapono-malajskixparallelej'，［OneoftheJapanese-MalayanParallels]，IzUestzJa
Rossがs々oノＡｂａｚＺｅ”iⅣα"ん[ProceedingsoftheRussianAcademyofSciences]，SeriesⅥ，Ｖｏｌ
Ⅲ，Ｎｏｌ８（1918),2283-2284
1Ｌ“Formal'nyetipyjaponskixzagadok'，［FormalTypesofJapaneseRiddles]､S6oγ”んＭ"zejα
α"t7oPoZogijj師og7α/ｉｆ［CollectionoftheMuseumofAnthropologyandEthnography]，Ｖｏｌ
Ｖ，Ｉｓｓｕｅｌ（ForAcademicianV.Ｖ・Radlov's80thBirthday)（Petrograd，1918),３７１－３７４．
１９１９
１２“Popovodu‘zvukovyxi2estov，japonskogojazyka”［Apropos“SoundGestures”ｉｎ
Japanese],ＰＣ勧娩α，Ｓ６ｏ７冗施ＰｏｔｅｏγiiPoe成esんogojazyﾉｾα［Poetics・CollectionsontheTheory
ofPoeticLanguage]（Petrograd，1919),２３－３６［ＡｒｅｐｒｉｎｔｏｆｗｏｒｋＮｏ４Ｊ
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1924
13．“Vokalizmseverno-vosto6nyxjaponskixgovorov”［TheVowelSystemofNorth-Eastern
JapaneseDialects],DojbZazZWlbade伽jⅣα"ｊｂＳＳＭ[ReportsoftheAcademyofSciencesofthe
USSR],[Series]Ｖ[3]，1924,July-September(Leningrad),106-108
14．“Kraboteomuzykal，nojak6entuaCiivjaponskomjazyke（vsvjazismalajskimi)”［Toward
WorkonMusicalAccentuationinJapanese（InConnectionwithMalaya、Languages)]，
町z4ZJ伽"，I-goS7ed7zeAziatsﾉbogogoszJdαγ伽e""oｇｏ〃"iDeγsitetα［BulletinoftheFirstCentral
AsianGovernmentUniversity],No.４(Tashkent,1924),101-108(Noteｌ)．
15．“Re6enzijanakn・LVojtolovskogoUjaPo"でeひ”［ReviewofLVojtolovskij'sbookA77zo7zg
tﾉｉｅ血pa7zese],ⅣCu)ﾊﾌﾞVosｔｏ偽[ＴｈｅＮｅｗＥａｓｔ],Ｂｏｏｋ６(Moscow,［1924]),４８２
1925
16．“Xarakteristikazapadnojaponskojsistemymuzykal'nojak6entua6ii．（Ak6entua6ijavKioto
(k'o:to）ｉＴｏｓａｙ,［CharacteristicsoftheWestJapaneseSystemofMusicalAccentuation
(AccentuationinKyoto（k'o:to）andTosa)]，ａ/刎陀"ｔｅ"'’８γed7ze-AzjatshogogoszLdαγ伽e""oｇｏ
""iUe7Psjtetα［BulletinoftheCentralAsianGovernmentUniversity]，Ｎｏ．９（Tashkent，1925)，
183-194.
17．“Lacaracteristiquedusyst6medel'accentuationdanslejaponaisoccidental(parleursKyoto
etTosa),',Ｂｊｚルオe"'８γed〃e-AziatsﾙogogoszJdαγ伽e""oｇｏ〃"〃eγsi〃α［BulletinoftheCentral
AsianGovernmentUniversity],IssuelO（1925),205-207.［ＡｓｕｍｍａｒｙｏｆｗｏｒｋＮｏ､５２.］
18．“Surletravailconcernantlessysteｍｅｓｄｅｌ'accentmusicaldanslalanguejaponaise(etsur
lerapportdujaponaisavecleslanguesmalaises),'’Ｂｊ"此te",Ｓγed7ze-AzjatsﾉｾogogoszJda7s〃e‐
""oｇｏ噸De7sjt伽［BulletinoftheCentralAsianGovernmentUniversity]，Ｉｓｓｕｅ８（Tashkent，
1925)，119-125.
1928
19．VUede"ｊｅＵｊａｚｙﾉboz"α"ieclZjaUostoﾉboUed〃ｙｚｔﾉ"zoU［AnlntroductiontoLinguisticsfor
HigherlnstitutionsofOrientalStudies](Leningrad,1928),Ⅵ＋220ｐｐ．
２０“MaterialypojaponskojakcentolOgii・LGovorTosa”［MaterialsonJapaneseAccentology、
LTheTosaDialect]，Ｕ５ｂ７ＺｙｅＺａｐｊｓﾉｾｶﾞＩ"ｓｔ伽ｔａｊａＺ蛇aMjteγα川がＲＯＳＳがsjbojassociacjj
7zα"mo-jssZedoDateハノbjz伽t伽toUo6jfさestひe""ｙｚ〃α"ﾉｾ［ScholarlyCommunicationsofthe
InstituteofLanguageandLiteratureoftheRussianAssociationoflnstitutesforScientific
ResearchintheSocialSciences],Vol.Ⅲ（Moscow,1928)，133-149.
21．“[Reviewofthebook]NIKonrad,ノａｐｏ"ｓｂａｊａＺｉｔｅγα〃γαＵｏｂγαｚ５ａｊｒｊｏさeγﾉﾋαｚ[Japanese
LiteratureinExamplesandSketches］Ｖｏｌｌ''，journalⅣoひ〃Vostoﾉﾋ［ＴｈｅＮｅｗＥａｓｔ]，Books
20-21（Moscow，1928),483-485
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1930
22.Grammatikajaponskogorazgovornogojazyka[AGrammarofColloquialJapanese］
(ｗｉｔｈＯＶ、Pletner)，ＴγｍｙＭｏｓﾉﾋＯＤＳﾉﾋｏｇｏｉ加伽taUostolboDede"がα航．Ⅳ.Ⅳ．Ⅳαγ〃α"ＣＤ
[WorksoftheNNNarimanovlnstituteofOrientalStudiesinMoscow]，ＸＩＶ(Moscow，1930)，
XXXXV＋ｌ８９ｐｐ.[ThefollowingsectionsinthisbookarePolivanov，ｓ：“Introduction'，（Ｖ－
Ⅲ)，“Morphologyoflnflection，,（pp､ＸＶ－】O(XV)，“Phonetics，，（144-176).］
1931
23.“Istoriko-foneti6eskijo6erkjaponskogokonsonantizma，'［AHistoricalPhoneticOutlineofthe
JapaneseConsonantSystem]，Ｕ姥叩ｅｚａ〆sjbjI7zst伽ｔａｊａｚＪﾉﾉｂａｊＺｉｔｅγα伽がＲＯＳＳがsboノ
assoczaczz〃α"5"o-jss化doDateハ廓エゴ"stj伽ＣＵＣ肺es〃e""ｙｚ７ｚα"ん[ScholarlyCommunicationsof
thelnstituteofLanguageandLiteratureoftheRussianAssociationoflnstitutesforscientific
ResearchintheSocialSciences],LinguisticSection,ＶｏＬ４(Moscow,1931),147-188
24．“Japonskijjazyk'，［JapaneseLanguage]，ＢＯＪ'ｊｉａｊａｓｏＭｓﾉｂａｊａ６"ciﾉbZoPedijα［GreatSoviet
Encyclopedia]（1stedition),Ｖｏｌ６５(Moscow，1931),730-736
116“Laperceptiondessonsd，unelangue6trangere,'’7γαひα"工。〃ＣｅγcZeLj"g"fstZ9zJede
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